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REALES DECRETOS
Vengo en nombrar JcIo de la lona de Lal'ac:he al ':',c-
nC1'al 'de brigadu don Gel'1n:'\n eH Yustc, ltc:tual Se';Llll-
o{\ .Jefe dn be (Á¡;n;ll1claneia gi'nCl'ltl. di: Ceuta. ,
Dado c.n Palacio tí veintil'eL":; de I;jtlrZo de mIl no-
"('(¡tontos veintit1'ó". .
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NICJ!l'.lO ALOALAQZAM:ORa y To:R:RES
En consiuf'radón a lo ,solicitado por el General do
bri"'ada don Germ{vll Gil Yusto y de 'O:mformil1'ad (on
lo lll'opuesto por he Asamhka ue la Heal y ]l,1ili'tar
Orden <le San IIelill1Cnegildo.
Vengo on clmcec1cdo la gran cn17; de, la 'referida
Orden, con la antig;ücdad del día once {le mal':t.o de
miI nov("Cientos veintidós, en que cumplió hs ('ondi-
dClllOS H'glamcntarlas.
Dado 011 Palacio a vcintih'és d0 mflrzo de mil no-
ycci(mkís veintitrés.
ALFONSO
~l Ministro de la Ouerra,
NICl'l'l,''.) .Ar.CALA-ZAMORA y TORRES
VGr~go en nombrar Jure del Gabinete militar dl'l Alto
"Comisario ele l'Jsparla en Marruecos al General de bri-
gada don Alberto Casho Gircna, nciual J'"fc de las ir'o-
pas de la zona de 'l'etUlán, continuando en el cargo de
Insp0etor gen'CJ'al dc IntcnenciÓ.n Militar y tropas ;ja-
lifi.anas.
Dado en Palacio a veintitrés do ma,rzo de mil no<-
vocionros veintitrés.
ALFONSO
El Miuistro de la Guerra,
'NXOETO AWALA-ZarORA y TO:R:RES
Vengo en dispc¡net:' que el General de la ségunda be1-
'ga.da de IDlfante-ría de la undécima división don Fran-
cisco Sánchez OIttega. cese en la comisión que, a la,¡;
'Órdenes del Alto Comisario de España. en Marruecos,
se le amfirm por Mi decreto <le treinta y uno de agos-
to 1ie mil tl{)vecientoo vei:uti~.
Dado en Palacio a vGiutLtrós, de marzo de mil no-
vocientos veintiteés.
ALFONSO
El Miulstro de la Guerra,
N¡<JETO ALOALA-ZAJYIOP.A y TORR:l!S
1<:n consicl0rlll;iól1 a 1... wJicit:Hlo P'Il' el General de
hrigflcla. honora.do. C'll ¡-;i\.n(\C'1ún de rCH'1'\ ll, clon AH-
lOnio Chícs v Gómez, v Clhl iUTegle< 1\ 10 prccC¡ltnado en
la It.'Y de <Íiü!~ :r 1n10ve de Iml¡Yo de mil !HW8(;Í¡)tltos
Yeinü~,
Vmw:o en c(,nceclcrlo In. gt'alli cruz de laOl'don del.
1Iél"iü; Militar, dcsignacltl para premial', SOl'ViciPS espe-
ciales. '
Dado en PalacIo a vointitrés de marzo de mil no-
vedcntos ,-eintitl'és.-' e
ALFONSO
El MinIstro de la Guerra,
NlCETO ALCALA-ZAMOHA y TORRES
EXPOSI~N
SCñür:' Las le}'es vigente's qm: regulan el asconso al
g:mcralato reconocen al Gohierno de V. M. el derecho
de elegi1~ cnn'e los cerondos que, haJlándr f;0 en el pri-
lUl'r torcio do su J:cf'pectivll escala, t.uvie¡'on demostra-
da b apltitucf para €mIlLo tan, superior. La amplitud
qlW la ley concodo no puedo Ü'JlOl' holgura '(le albecJr'ío.
impltclJn(io el deber de que S2, cli.ja cuidacLsulmente en-
tl"c' aquéllos que, eonservando'y ac:r('centnnJo en el "o;je.r-
dcio de ma,neJo o dC\stino .la indispcnsah1.c' aptitud, pa-·
razcan los más indjeados pa.t'll. la alta flln(:Í6~1 do mar¡,.,
do; de la que dependen tantüs y t.an supremos intere-
se.s. Viene sicndo en est,c lJl).nto aspiraci6n g·:npral, ad-
mitida .casi como postula'l:tb sin discusión, que debe con-
trastarse la aptitud de que se trata en servicios pres-
i ta'dos den.tro del empleo de coronel, que en la categcr
r1a de jefes tiene, como la de capitán en, la de oficia~
los, funcion~~.. deberes y ocasi6n frecuente para mos-
trax, no sólo loo merecimientos, sino las singulares
ltÍualidadles que sirven para. a'c:'auidillar y ¡eonducir lo;:,
hombres. Esta tendencia, tin justificada hacia la for-
mación y selecci6n cuida,dosa deil lmc'J.ndo. ilJo puede 11e-
IVarse de momento a SUB ú'ltimas cons.ecuenciaB, entre
dtros motivos, poI' la dif¡¡c.ultad que las distintas sclf-
cionC'S de este ,Mini:sterio .apunt!\¡l1 y fu.: Junta cla.sifi-
cadora del generalato !'€COnoce, derivada aquélla" de
~a existencia de destinos, que, sin su¡poner riguros-a-
'melnte el mando de unidad combatlem'te, acredita, De
obsta,nte, la iPCricia. tecnica, el e&pí:ri1lu mi~itaJ:' y las
®tes :rnisImas p8.J'a dirigir otI'<llS jefes, oficiales y sol-
dados. Aun (!uando en la materia de que se trata nc:t
caba hablarl de derecho M ascenso, porque sólo re
trata de aptitud, ¡SiRDdo la eleoci6n libre de toda traba",
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salvo aquellas r:estricclones que el :GDbierno se impon-
ga a !Ú mismo por .sentimionto de<l deber y en ampal'O
de~ int>er-és general, so ha cuidado de respetar, median-
te una cUspos:i¡ción transitoria, la expoctativa, legíti-
ma y fundaua. que se apoyase en I(~ndiciones do man-
uo mostradas ántol'Íormente, aun 'c'llando no con la ple-
nitud de los requisitos quo para1 dl por-venir, con la
'ae~veljtoncia del 'nuevo proceptOl,se estableceill,.
Fundado cJn ostas ,('Onsiueraciones, e\J Ministro que
subs,cribe tione la honra do someter a la ·aprobación de
V. M. el siguiente p:royectc\ do decroto.
:.\laoCh·id 23 de muzo de 1923.
SENOR
A L. R. P. del V. :Th:l:,
NICETO ALcALA-ZAMoRA y ToR..'mS
REAL DECRETO
A propuesta del 1\1iniStro de la GUerra~ y de acue·r~
do O'on Mi Consejo do :\Iinistr-os,
Vengo en decretar lo siguiente:
ArJículo primero,. En lo sU'c:esivo, para ser deLlal'a-
dos aptos para. 01 ascenso los corO'ne'le,s y 'asimilados,
tendrán que haber servido, con buenas conceptuado-
nes y por el tiempo que se maT1Ca, :!Os destinos siguien-
tes en cada CoIlPoracmn:
Es[ado :1\1;ayor.-Dos ,años, 'Como plazo mínimo, de,s-
em3,leña.ndo los ca'l'gos de primera o segundo jefe! de
Estado Mayor en las Cap1:tanías generales de las ocho)
regiones pbninsu1'ares, Balo'ares y Ca,narías, Comandrdl-
cias gener'a~les de Ceuta y MeliRru y Gabinete Militar
dbl Altor COn:Usa:eio de España en Marruecos; Gobier,
nos militares de Cádiz, Cartagena y' El Ferrol; Jefe
de Estudios del la, Escuela Superior, de Guer'ra, J0to,:;
de s8JC<eión de'l Est.ado Mayor Centeal, SUbsecretaría
del MinistBrio de la Guerr:aI y Jefe del Depósito de la
'Gurrra..
Infantería.-Dos años· como P'~tazo mínimo de mando
de regimiento activo o media brigada, {) Director de
tia tercel~a; seac'lónoo la Esc:uel'a Cell1tr'al de Tiro, de la
Academia o en el Estado Mayor Central.
Caballerí&.-:pos años JCOmo p:llazo mínimo de ma.ndo
de regimiento activo o Elscolta Real, o Director de la
cU'arta secición de la E.scUeJ~'a Central de Tiro, de la
Academia o en el Estado Mayor Central.
Artillel'Í'a.-Dos lliñoscomo plazo mínimo de mando
díe regimiento alc'tivo o Comandancia, {) Directol:'< de la
E'Sicuela Centr,al de Tiro (secciones primera y segunda)
de la ~cademia" ;Fábrica, Maestranza, Parque, Taller
de pr6clsión, Laboratorio, Centro E·~!ectrotécnico o en el
Estado Mayor Centr~l y MovilizaJción de Industrias ci.
vilies.
Ingenieros.-Dos años como p1:aizo mínimo de múndo
tie regimiento activo o Comandancia, ()¡ Dir€'C'tor de la
.AJcademia, del Centro Electrotécnico, de los taJ2eres del
ma,teria.l de Ingenieros; en el Estado ,Mayor Ueritral
.t1'Qfe dd Servrcio de Aerostaci6n o de Aviación, de 1'0~
Negociardos de obras y de ~a Comisión de experiellcias
del material de IngenierolI.
En las carponalciones no nombrfadas; todos los (1es-
tinos de plantilla.
Artículo segundo. Los coroneles y asimil'ados decla-·
rados aptols antes de la publicación de este decreto (:on-
~e~~~il'án la aptitud que. tengan reconocida, si'n pür-
lUlClO de que pueda estlmarse como mérito 01 hecho
'le quo soliciten reunir y ,cumplan los nuevos, requisi-
los que ahora se fijan. . '
.. ~l'tí'Cn~Q WriC-ero. Quedan del'ogadascuantas dispo-
¡¡J.ClOnes so opongan a lo 'ahora dispuesto.
Dado en Palacio a veintitrús de marzo de mil no-
vedenms veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
.NIOm:o AWALA-ZAMORA y Toroms
EXPOSICION
S?ñol': La lély ~e 29 ele junio de 1918, en, la ba,,:::f\
¡déClma de su aneJo primero, y l'e¡firiéndose a las 1'e.-
oomp'ensUlS que en tiempo y por servidos de. paz po-
Olnán. concederse a las d'ases e individUGl de tró'pa,
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diloe así: «Cruz de plata p.el Mérito .Militar con distin-
tivo lJla,ncQ, pensionada du¡rantc el tiempo do servido,
para premiar n1éritos y senvrcios excepcionales.» Al
desenvwver los preceptos de la base en el vigente re-
g/l'amellto {]e 26 de mayo do 1920, se entendi6 con mo-
ral sujeiCÍón a.::! texto ,citaelo, cuyo sentido gramatical
as ya dudoso, que en todo caso la 'c'l~U.z haibía de Eer
pensionada. Con semejante norma hay forzosamente ;jlle
O'scoger entre dos criterios de aplicación igualmente
dañ.osos: o uln rega1eo avaro que melVlJIO e1 c-lStímulo y
la sa;tisrl'a,cción aútr-e personal tan nUÍneroso, o una
:P'roeligU'~ldad que, 'Con apariencia modesta, supone un
inadocuaday excesivo sacrificio para el 'resoro públi-
co. La interpreta,ción ll).i'lS Ica,bal ~d~ la ley 'consiste en
entender que la cruz elo' pla,ta 'Con distintivo b:'UllCO
ser'ú, por regla general, si,n pe'llsión, y fa llevará du-
rante o~ tiempo de servicio, 'cuando éstos o los ll1éntos
i1uesen ex,cepiCionales. Lo C'Qnfirma así la 1 elación del
apn):tado. e) de' la base décima relativa a servicios
el,,1 paz, ,con e1 apal't:ado d), que le prec~:xle, y que so
refiere a mérites de guerra, en el cual se lee quo la
cruz ~e plata con di¡;tintivo rojo puede ser wn PCll-
)S~ón vltalici'a, COil1 pensión, tom1)orruJ. y sin pensión a'~­
guna, siendo absurdo que la.S recompensas· p01' a'c'tos
de paz hayan de ser forzosamente más esplénclhltts
y ;provechosas que las otorgaUas ;por aIC1ciún ele gllerDa.
El MiniSltlíO qUE} suscriJJel, seguro de na violenta;r ~a
interpretación de una ley, a cuya redacción asistió
,como Presidente de la COmisiQI1 parlamentaria que la
informara" tiene ]ia honra de somO'!er al V. M. esta ini-
iCiativa, encaminada· a premiar más fácDmente el celv
y buen CiQlllportamiento de las clases e i,ndividuos de
tropa en tietmpo de pa.z,· sin temor a: consecuencias
(p.ecuniaria,s excesivas, Y' a;' salvagu¡¡.nfar también las
IC'Onvenie.ncias del Tesoro públi:co.
'.P<~r todo 10 expuesto, y de acuerdo con el Consejo de
:M~nJSit:r108, el qUIe subs-crlibe semotEJ a la aprobación de
VI. M. el siguienlte proyedo de decreto.
SENOR:
A L. R. P. del V. M:,
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES·
REAL DECRETO
A propuesta de] Ministro de la 'GUer-rR, y de ,acuer-
do ron cl ConsEJjo de Ministros,
Vengo en dac;retar lO siguiente.:
Artícula primero. Lacr~1z de plata. del Mérito:Nli-
litar 1('On distintivo b;'al1'co se otorgará, por servicios
de [p'az, a la~ C~Ia.ses e individuos del tropa con penlión
o smeJlal. SI ein la prúpuesta. y en la ~oncOiSi6n no. se
especifica, se entenderá qu.e la, 'cruz no €'S pensionada,
siénddo, en atro caBO, durante el tiempo de servkiD y
'COInfarme a i2'os a;rtículos aplicables del Reglamento de
veintiséis de ill'a¡yo de mil novedentos veinte.
Cuanda se estime que los méritos o servicios SeiJl, €!X-
cepiCÍonales, se hará en la propuesta justificación ex-o
presa de t~l extremo, para que la, cruz sea pensiona-
da, pr<ecedIendo €In este ,caso a. la l'eSdlu,cián ministc-
riaJ el informe de la Junta de Suibsecretar1a.
Artículo regundo. Las disposidones de este elecei.lt()
se coniliderarán artículos adidOlfaJes al reo-lamento de
veintiséis de mayo de mil novecientos veirrte quedan-
do modific,adas 1'as reglas del mismo que se '~pusieran
a ]as del: ,presente.
. Dado en Palacio a veintitil'és de marzo de. mil no-
vocientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NlCETO ,ALCALA-ZAMORA y TORRES
Con 'a.l'reg10 11, lo qHe dct{'rmina Mi dec:l'l~to ~lc dll'Z"
:Y seis de n,gosto de mil nQvl'iciontoR vointiú1lQ, 1'011'C11-
dailo por el Ministro elo IIacioncl!a, a ])l:f.)llUBsta, cJ\:~
ele la Guerra, y ele a'c'uordo con el Consejo de Mi111S-
1.ro,,;.
Vengo en 11,utol'izar al precitado 1Iinistm ele In, Gue-
*"(1, para. quOl pOTJ el p'I.'imer l1eglm1ünto de 1'e'~égrDfo.;
se 'a,clquiera¡l1 cuarenta y acho atalajes completos para
'1'os; 'Callros telefónicos de dicho regimiento, POI' el illl-
tpbrte total de 'Ciento tr'einta y un mil quinieilltas 110-
setas. .
9.5525 de marzo de 1923
- ...._------------------------------_.
D. O. núm. é1
DESTIKOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner cesc on el cargo de ayu:üante de campo de
V. E. el comandanto de Infantería D. ManU'el Ramos
Durrepaire.
De real c\l:den lo digo a; V. E. pana, su conocimiN,io
y efectos cOllsiguidltes. Dios guarde tI. V. E. muchüs
años. Mwdr'kl 24 de marzo de 1923.
REALES ORDENES
Señor CDmandanto general do C,cuta.
Señor Interventor civil de GUC'lT'a y 101al"ino.. y Ilel Pro-
tectc¡rado en 1IarI'uecc,s.
Subsecretaria
,A propuesta del 11inistrol de la. Guerra, de C:OlLfo;'-
midad can el didamen del ConsoJo do Estado, y' \lO
acuor·c1o con: Mi Consejo de Ministros..
Vengo en decreütr lo siguicl1lte: .
ArlílCtllo úni'co. En virtud de }¡ cllflpu€'sto en el a1'-
tíClúlo sesenta y sicte de .la vigente ley de Administn,~
,ción y Contabilidad ~le la Hacienda llúb:ica, se autol'l-
za el gasto correspo'ndiento a la ejccudón ele la s0-
<tunda !Contrata d0 las obras compn::ndida,s en e:¡ pro-
yecto d1e cuautel para un regimiento de Caballería, en
SiJvilla, a' ¡cargo del'::a Coma,ndall'c'i'a, tic Ing\1nieros de
dicha 'piaz3~
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de mil no-
vecientos veintitrés.
Dado en Palacio a veintit1:'és de marzo ¡le mil no-
veciontos veintitrés. 1,1
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Nromo ALCALA-ZAMORA y TORRES r
t~
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
Con arreglo ,a 10 que determina el caso segundo dei
artícuJk> iCÍmcuenta y cinco de la vigente ley de Adnü-
l1Ístra¡ción y Contabi;;¡dad de la Hacienda pública, de
oon,fOTIlUidad con lo informa~ por la comisi6n perma-
nente del Conlsejo de Estado, a propuesta del .l\lini.:,t.eo
de la Guerra y de acuerdo con :Mi Cons€'jo de J.\.:unistros,
Vengo en autorizar al pl'€ci'l.ado Ministro de la Gue-
rr,a para que, sin las formalidades de. subasta, se au-
quieran a don Ca¡r1cs Hinderor, l1epresentante de la
marca «Falun Lastkraftwagen-Werke», 'Con arreglo [, las
bases ,concertadas entre dicha representa'C'ión y el :b'Jstn,..
blecimiento Central de. Intendencia, y ateniéndose a
la ley de aacidentes de trabajo de. diez de enBro ete
mil novec'ien1tos veintidós, siete _autoalgibes de la, ox-
];xr1BSada marca, poe un valor total de ciento 'CinClF\nta
y tret3 mil doscientas sesenta y cinco pesetas, que. se-
rán 'c'a,rgo al rcapítulb adi.cional, a:rtículo qui:nto éle la,
sección cuarta del presupuestO vigente.
Dado en Palacio a' veintitrés de marzo de mil 110-
vecientos V'eintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NlCETO ALCALA-ZA:M:ORA y TORIlES
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) ha tenido illi bien nOlll-
brar ayudante de campo del general de la sé.ptima di-
visi6n D. Manuel lIontero y Nav.a.rro, al Comandante
de Infanter·ía. D. n1anuel Herrera :M)·:zzcti, actualmente
Con dest.ino en cl regimiento Infa.ntería Princesa nú-
mero 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consigm,entcs. Dios guarde '.. V. E. muchos
años. Ma'drid 24 de marzo de 1923.
AL'0ALA-ZAMoRA
Señor Capitán gener.al de la. (uanta región.
Soñoraq Capitán general, de la tercera región e IntElI''Vcll-
tíor civil de Guerra y Marina y del Protectoraido en
MIil'rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dispone!'
que cl. coma,ndante de Artillería D. Agustín Sichar y
Ta:vira, que presta sus servicios en comisión en éste Mi-
nisterio, quede destinado en: el mismo en vacante <lo
plantilla que de su claSe oxiste.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienin
y demás efectos. Diols guarde a, V. E. muchos año:3.
Madrid 24 de mar-zo de 1923.
ALCALA-ZAi\[ORA
Señor Subsecretaüo de oeste Ministerio.
Selñor Interventor civil ele Guerra y Marina y del Pw-
tectorado en, Marruecos.
Con arreglo a lb que detcr.mina el caso segundo do"
art..ícu,1lo iCÍ'ncuenrt.a y cin'Co ;de fa vigente ley de. Admi-
misotI'alción y Conta,bi;:idad de la Haci€'nda públlca, do
'cÜln.fonmidad con lo informoAo pOl1 ]a comisión perma-
llente dol COlllsejo de Estado, a propuesta. del lVIinistr0
de ra; Guerr'a y d\3 [1je'!Uerdo >C011 eI:1 Consejo de Ministro::;,
Vengo Bn autorizar al precit.ado Ministro de la (j'le·
n,a para que, sin las furmalidades ele subasta, se ad-
q'uietran de ]a Sociedad La Hispano, fábrica de aato-
móviles y material de ,guenra, estabIecida en Guadala ..
j'alra, 'IXAll arreglo a la? J?ases 'Cbncertauas entre di':}HI.
:sociedad y el Es1t.ableC1ll1lento Cc1nt.!'al de Intendc,l'é'.Hl,
diez y ,siete antocamiones de dos toncIaclas,. marcD: n.l::;-
lJuno S'llAza, por unlJ valOil' tetal do 'c!UatroclCntas tl'Ui 11-
h1 Y t1 es mil~l quilllientns p<:'seü,s, <1lliCl ser{m {iargf\. d\'n~
Lo sotoC'nta y 06110 mil quinienta.s, nI C'apítull() udlc.iol1U.J,
n:r'(lí'(:;l~'1Q quinto de, hll s0ec:i6n cuwrt;a, y rdoscif.'nt¡¡,¡:¡ I(·,lll·,
cuont,[l,1 r cinco mil,,"l ,üa»)lt.ulo quinto, ar-t·í'C'ulo segull:do
~JJo la fU.xJci611 trem del vigente prcsupuC',sto.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo do mil no-
YlY,i('nhlH vein.titrés.
PLAZAS MONTADAS
(Jir¡(YUlar. Exorna. Sr.: Ei"I'ley (q. D. g.), de acuüe¡[n
con 101 inüormado por la In:tendencia General Militar, !Ja
tenido a bien disponer sean p]azi\.s montadas 1Gs veteI'i-
.narios de plantilla en los batanoncs de Caz' dores eJe
Montaña, asignándoseJe8 [l tal efecto el caballo de e:.il-
cj,al que sobra en las phtntilks de Ir' vigente ],ey de
pres!1pu.cstos, publicadas por H"al or'don cncular dE'
29 do julio de 1922 (C. L. Ili(hn. 1 i.{) , ,per no L(,l1\)'
destinruclo ,ü méd:ioco sClgl1,neJo que Jlgu;raba, cn la." a.po-
¡l)adtts POl\ r('al Ol'Clcn dI'c,ulr'l' de i::l de mü,rzo eh' '1 :':20
(D. O. n11m). 55). . ...
Do real orden lo digo :l, V. E. l)Ul ,i su COnOci1l\lClHlJ
y demús efectos: Dios guaY·dé a V. E. muchos ¡ñ"q.
MadI1d 24 elc marzo elü 1923.
Se'fi.or...
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NlCETO ALOALA-ZAMORA y' ToÍums
'" RECOMPENSA::;
Excmo. Sr.: E1 Rey ('1. D. g.) 'por re."oluciGn fCÚ]l;l
de ayer 'y aprobando lo propuesto por V. "E. en 27 .de!
25 de marzo de 1923 D. O. núm. ()7
Señor...
Cire:ular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Comandante general de ceuta, 0'1 Rey (q. D. g.)., pre-
vio acuerdo del Consejo de Ministros y por resoLución
fecha de ayer, ha tenido a -bien otorgar al jefe y ofi-
ciales qu!o figuran en la siguien!t;e r 21ación, que da
princIpio con el comandante· de Infantería D. Angel
'.Sáuche:f, Casas. ;y termina con el alférez de 1'1, misma
Arma, D. l'edi'ú Ciüa Castillo-oUvares, la Medalla de
SufFimienios por la l'atria, con la pensión o indemni-
zaci6n "quo -¡;, cada uno se señala, por haber sido heri-
dos por el enemigo en 0pCl;aciones de ca,nrp::tña reali-
zadf~'" on nue.sira zona de Pl-otectorado, y serIes de ap1i-
CaClall Jos casos que se citan de la lev de 7 -de julio de
1D21 (D. O. núm. 151). v
Do l'~al orden lo digo a. V. E. p::tr::tsu conocimiento
y dcmas efectos. Dios guarde a V. E. muchos ufios.
I1Iadücl 2"1 do marzo de 1923.
mes próximo pasado, ha tenido a bien dis-poner que la
relaci6n inserta a continuación de la real orden de
4 de octubre último, que otorgó recompensas a jefes
y oficiales por méritos en operaciones efectuadas en
nuestra zona de Protectorado en Africa, desde el 25
de julio de 1921 a 31 de enero de 1922 (cuarto perío-
do), se considere ampliada con los tenientes médicos
de la Compañía Mixta de Sanidad :Mmtar de esa <'-'0-
mandancia General, D. Carlos Tello Peinado, D. Emi-
lio López Gdiano; y D. Manuel Espada Sánchez Bar-
budo, en atenciów -a los distinguidos servicios qUl), co-
mo aql1éllos, prestaron y méritos que contrajeron du-
-ru.ntc dicho período.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos afios.
J\fadl'id 24 de marzo de 1923.
ALOALA-Zá...'liORA
S,~ñoc Comandante general de :Melilla.
':1 I ()'" _. .c~ CANTIDADéS,,~ "'0n> CORRESPONDIENTESCalificación as' ",,,,-
-de la ;l~ n>¡:. A la I Al totalEMPLEOS Cuerpo NOMBRES ~:¡ tr~herida 0·- A la pensión indemniza- de pensión"Po "' .... diaria. -• ción por una e indemniza
. '" 'O
n> fr-~ Pesetas sola vez. ción..
~
" ~. . Pesetas \ Pesetas~._-- ---
Comte. l!lf.~ .• , • aeg. Serrallo D. Angel Sánchez Casas .•••.•.• Grave.•.. 133 e) última
\parte. 1.8% 4 800 6.695
Teniente íd•••. P. 1. Larach" • José M.a Enciso Madolell ••.. ~eno¡ grave•• 54 a) 540 , 540
Otro ..... , ••.•. R "g.Ceub •• • Cipriano Briz Gonzilez .•.••• Gravé ..• 1;o e) última¡
1parte . 1.1 o 2.400 3·5°0Otro •••.• fI.'••• R~gul.Tetuán ~ Manuel Peñarredonda SilnJa-
niego .••••••••••••.•..... llenos grave : 9' b) 900 200 1.100
Otro ......... : Idenl ••••• ". » Tuian Llamas de Rada (herido
el 16 de enero de 1922).•••• Idnn .•.. 92 b) 9~O .c200 1 120
Otr? ••.•.••..,. [dem ., •••.. » Antonio Arenas Vanderal. •• ·Idc:m ••.. It¡.8 b) 1.480 200 1.680
Alférez id••. .. ¡'erclOde Ex-
tranjeros .. • Julio Compagny Fernández .• Grave ... 128 e)
11
1.280 1.400 2.680
Otro •••••••••• I~eru. ••••• ~. t Francisco Revue.lta Franco. lle¡¡~% grave 6, b) 670 175 845
Otro .......... 1 iem •• II 1" ~ Pedro Ciria Castillo Olivares. Idem ••.. 85 b) 1. 025 175. 1.200
M3.drid 24 de marzo de 19~3.-Alcalá-Zamora.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Consccuen,te ala real orden del Minis-
té~riÓ de Estado de 17 d"l mes actual, por la que se
designa al capitán 'médico D. (',ol1stantinó Roidán Se-
villa, con dcstino on Necesidados y Contingencias dol
se,I'vici@ en Ceuta, para el ca1'go de director de la en-
fOI'm~'ria mIxta de Xauen, el H.oy (q. D. g.) ha tenido
a. bien disponer lJue d mencionado capitán- médico que-
de supernumerario sin sueldo, afecto a esa Coman-
dancia gen21'al, toda -vez que ha de percibIr sus 11a-
,1Je1'eS con cargo al pr'esupuesto vigente de la zona
del Protectorado espafiol en Marruecos.
De real orden lo d_igc< a V. E. para su conocimion10
y demás efectos. Dies guarde a V. E. muchos afios.
:Mlldrid 24 de marzo de 1923.
ALOALA-ZAMOHA.
Sofior Carnandamte general do ceuta.
Señor Interventor civil de G1.llOna yM'arina y del Pro-
~ado en Marruecos.
}!jxcnl0. Sr.:' CoMecuente a la real Q!'den de1·Minis~
lerio de 1'istaclo de 17 del mes actual, por la que se
desigm~ nI capitán D. Edu'l1rda Quintana del Olmo,
del regimiento de Imfantería Serrallo nam. 69, para
prc'Star servicio en las tropas de Policía Indígena de
Cauta, el Rey (q, D. ¡¡:.) ha tenido a, bien disponer
que el referido capitán quede, supernumerario sin
sueldo, ,-recto a esa. Oomalldancia ,general, teda; vez
que ha de percibir sus haberes con. cargo a la Sec-
ci6n décimot-ccera del presupuesto del referido depar-
tan18nto.
De real orden lo dig:¡< p, V. E. para su conocimiento
y '(Lmás efectos." Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo do 1923.
ALCALA-ZAMOllA
Señor Comandalllt.c general do Ce:uta.
Señor Intcrventor civl1 de GUJrI'a y Marina y del Pro-
tector:J:do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Consecuente a ía real orden del Minis-
terio de Estado de 17 del mes actual, por la que se
designa a los capitanes de Infantería D. Pablo Fcrrer
Maclariaga, del regimiento de Melilla, núm. 59, y don
Antonio Gómez Iglesias, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de MelilIa núm. 2, para prestar ser-
vicio en las tropas de Policía Indígena de Melilla,
el R~y (q. D. g.) ha tcnidO! a bien d:isponc¡r que los
referidcs capitan2s queden supernumerarios sin SUQI-
do, afectos a esa Comandancia genm'al, 'toda vez q.ue
han (le, percibir sus haberes con cargo a. la SecCl6n
dócimotercera. del presupuesto del referido departa-
men,tcl.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimtento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2:4 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Sefior Coma¡ndante general de Melilla.
Sefior Intervenwr civil de Guerra y Marina y del Pro.-
tectorado en Marrtre.CQS.
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Excmo. Sr.: Conforme con 10 propu>esto por V. E.
en 16 del mes actual. el Rey (q. D. g.) 'ha tenido a
bien disponeil.' que el alférez D. José Torres-Pardo y
Asas, del regimiento de Cazadores Treviño, 26.0 de
Caballería, pase destinado al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de A.lhucemas núm. 5, en vacante
00 "[Mantilla que de su clase existe.
De. real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dias guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 dG marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Comandante general de Melina.
Señores Capitán genieral de la .cuarta región e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina' y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. en
12 del actual;, el Hey (q. D. ~.) ha tenido a bien resol·
ver que el veterinal'io tercero, D. paulino Matíns Gnr-
cía, de la Comand~lnc1'1 '(le Artillería de ese territorio,
Pase destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuán núm. 1, en plaza de segundo, el1¡ vacan-
te de plantilla que de e&Ga clase: existe.
De real orden 10 digo a V. E. parn, su conocimiento
y demás efectos. Diu8 gl1Hy-cle ;J, V. E. muchos años.
MadY'id 24 <le marzo de 1923.
ALCATul-Z.\MORA
Señor Comandante general de CemtD..
Señor Interventor civiJ ele Gner:r¡l; v Marina y dd Pro-
tectorado en Marl'uecos. .."
Excmo. SI\: El Hey. (q. D. g.) ha tCllido a bien dis-
pone!' que el veterinm'io tercero, D. Antonio Jl..1'í.ngl]cZ
Ibáñez. del 5.° regimienrto de Zapadores l\Iinadore q , 1)(1~e
destinádo al Grupo de Fuerzas Rcgul ares In<lígmi,'1s <le
Larache núm. 4 ,en plaza de seglIlJído, en v::lcante de
plantilllll que de esta clase exi"te.
De real' orden lo digo a V. m. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1923.
ALCALA-ZA.MeRA
.Señor Com;ndante general de Ceuta.
Señores Ca.pitán general 'de la quinta región e Inter-
ventor civil de Guena. y Marina y del Protectorado
en MarrUICCos.
EXCInQ. Sr.: Conforme con 10 propuesto por V. E. en
2 del mes ,:::ctual', el Rey (q. D. g.) ha tenido a b¡e~
disponer que el veterinario ·tercero, D. Rafáel Montero
MOl1ltero, del tercer regimiento de Zapadores Minét,Qo-
res" pase destinado al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de .MllUJaemas núm. 5, en pJlaza de segundo, en
vacante de pla,ntiUw que de esta clase existe.
De real orden lo digo a V. E,. para SUI wnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORJ.
señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán genéral de la seguntla región e Inter-
ventor civil de Guerru y M.arina y del Protectorndo
en Marruecos.
SUELDOS, .IIABJTIRES y GRA'l'IFICACIONES
l<:lxemo. Sr.: En vista del ascrito que V. E. dirigió
a eslte Departamento cm 18 de" octubre último, cUl'sul1do
instancia pl'cl1lovitla por el comandante dI:', Estt1Jdo Ma-
yor D. Emilio Esteban Infantes ,Martín con ~esti'n0 elr
la C0Ullandancia general <le esa plaza, en suplle¿l tie
~ue. se le recon\)Zca el derecho a perc:ioir la gratiliJa.·
fión de mando ql~3 a los de su clase en. la Península
«lnc* 1& rea,l. orden de 20 de dICiembre de 1918, fun.
damentando la petición en haber sido nombrado jefe
ere Estado MaJyor de la sexta brigada de operaciones en
ese territorio y desempeñar a la vez la jefatura di'
su clase en el sector de Dar Dríus y fuerzas en dich<'
lugar acampadas; considerar,;do q.ue en el territorio de.
Melina se han orga.nizado solamente colUlInnas de \lpe.-
raciones con Planas Mayares, tn las que figura.n, .l?er-
sonal del Cuerpo do Estado Mayor, pero sin que dic'la
organización pueda imputarse :llláloga a la. de las di-
vision:cs y brigadas orgánicas .le. la Pe.nínsula; consi-
derando que el personal de la Administración regional
con destino I0n lais Comandancias generales de Marn~e­
cos perciben el 50 VOl' 100 coma bonificación de l'e'>l-·
(leucia, en. compensación a los servicios que prestan en
aquellos terl"itorios, sin ,que pueda atribuirse otro be-
uei1cia ni prestarE(': a torcida;!> .intcrp:retacionos los pre-
ceptos leg¡¡,:'es establecidos, el R~' (q. D. g.) se ha I!l~­
vido desestimar ltt pft.iei6n .del rrcurrente por careler
de ch'recho a Jo que soUdta.
Do l,,'al orden ló rligu a v; E. para su correcimiento
y demás cf"ctos. Dü,c; guarde a V. E. muchos añOi>.
l\Iadl"id 23 de marzo de: 1923.
ALCALA-ZAlII:ORA
Señor Co;m9;nc1a.ni.e genera.1 de MeJilla.
Señores Intende"te gC'neral mi1i:tar Po Interventor civil
de Guerra 3' ilIad, a y '~el Pr'oLectorado en Marru'.'l'O-".
Sección de Infnnleríu
ABONOS DE TIEl\fPO
Excmo. Sr.: VisruJa insta.ncia promovida por el
('omnlHlau.te de Infantena D. Alejandro Bcrenguer F',s-
té> Sn'POI'IllNnl'l'al'io sin sueldo en esta región, C~1 ,.,ú-
lllica de 'que 8'2 le a!June como <lolYlt~ el tiempo c,'\Y-m-
)ply\mUdo -desde d. 23 c1e O'ctubrü do 1909 al L" éle
:¡Ym~'o <le 1910, soÍ'Vído en campaña en el terrltel'io d;}
l\Ioli1la; teniendo en (:uenta que al interesado íXHo le
es 1.\];),;1eao[8 el bellciieiQ. a que haco refer'Cncia el ar-
Ilícula 2.0 d.cl real decreto de 28 \le abril de 19t1(C. L. núm. 32), d l{qV (q. D. g.), -de acuerdo con Joinf~·n.'matlo por el Consejo Supremo de Guerra y .Ma-
'. rina cm 9 del mes UI\:tUal. sc' ha, ,Servido resolver f¡lIé
al I'G(;UITCllto s010 se le cuente como doblo el tíelHi10
compl'C'Edic1o entre el 24 de octubre al 31 de. dicie.mbm
de 1909, q sea dos meses y siete días.
De real orden 10 digo a V" E. para su co:rreuimiento
y de¡m(,s efectos. Dks guama a V. E. mucool! años.
Madrid 23 de marzo do 1923.
ALCALA-ZAMOBA
Señor Capitán genera:l de la primera región.
Señor Presidiellte del Consejo Supremo de G1'l€trra y
Ma;r1na.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia pranovida ])01' (;1"
capitán de Infantería (E. R.) afecto al batalliSn tIe
Cazadores Lanzar'Ote núm. 21, D. José Reigosa Brea, en
súplica. de que. se le abone a efectos de la Real r Jllli-
tal' .Orden de San' Hcrmen.cgildo el tiempo que perllla-
neció cemo recluta en ca.ja, desde el 13 de dielembl'e.
de 1890 a 4 <'Le abril de 1891; teniendo en eUiCnlta CIne
según 1'<:'a1 orden de. 17 de abril de'1889 el tiempo que
transcurra del ingreso €In las cajas de reelliltlul hasta
lu incorporación a filas n9 es 'fálio:.::. para la citada.
Ore1e,1l de San Hermcmcgildo, .el! l1ey (q. D. r;.), .le
aClwrclo COll. lo informa.<lo pOI> el ConEejo SU(l'.I.'e!Jlo de
(ful}rra y Marina. en fecha 9 del illl~ aetual, il!Q' ha
servido desestimar la petición, cid r0eur~y¡,te ~ no
tener der-:dw a lo soJicitado.
, De real orden lo digo a V. E. para Su concei:llli~nül
y <lClm(ls cf(?cios. Dios gUialxte aY. E. :m.ucnCl$ aiío.''I.
Madrid 23 de marzo de 1923.
Señür Capitán general de Can~¡ria~.
Señor Presidente Gtel Consejo S11pl'emo 'de ~. Y
Marina.
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,AFRICA
D. Amado Balmes Nonso, ascelldido¡, disponible en la
. primera región, al regimiento Tarragona, 78.
» JUlan con Fuster que ha cesado de ,ayuclante deJ.
General Hel'0dia, al reg1miento Inca, 62.
» Francisco Iravedra, Carn2,ro; del regimi.ento 7"amo- ¡.~
ra~ 8. al de A1cantara, 5t;. '~<f:.
» Victórtúno Azoán~aga SCmchez, del regimiento La ' ,
Victoria, 76, d de. Zam0.ra, 8. .
» Diego Pagés Selgas, dispomble eIl la prImera re-
gión. a la zona de Segovia, 40.
» .Miguel' Abril Armiñán, del 1'(:gimiento A1cánt;U:'tll,
5ct, a la. r-eserva de Barcelona\ 53.
Artíc;ll1o 10
D. José Alba Abaü, disponible: en l;i.l pri.m:ra región,
al regimiento Extremadura" 15 (contmuando en
la comisión que le fu6 conferida por real Ql"clen
de 8 del mes actuaJ;).
» Amando Olmos Fer'núndez. disponible en¡ la primera
región, al regimiento 'va,lenci::ll, 23.
)') Eduardo Cortés Her"l'2rO, aseendido, de ~a. zona de
Granada, 12 (Comisión mixta), .al reglllllentn Te-
tuán, 45. . .
» Emilio E.scobar Martínez, disponIble en la, sexta
región, ,al regimietlto Ex;tremadU!I'~, 15. _ '
» Julián Moreno Raso, ascendIdo:, de la AcademIa de
. Infantería, al regimiento La Victoria, 7i? (con-
tinuando en la. comisión que le fué confcnd·a. por
real orden de 14 elel mes actu '\1). •
Vo;:untario,
D. NicoláR Cáceres SáU'('hez, que ha, ¡cesado de ayuda'n-
lte de] General Gólllez Barbé, a~ bailallón de (Jet-
zadorCis Ara,piles, 9.
üal}itanes
Artículo 1.0
D.. Vii(iOllte Galaf0~[ Llinás, a,scOlndido, del regimiento
Pahna, 61, al batallón do Gazudorcs mont't1.fia w-
¡pon, 2.
» Joaquín Pascual Sán:C11e.z, dcil regirn!iento PrIm::i.pe,
3, ai!¡ de L.uchana., 28.
» Rafae;1 Hal1lírez de 'Dalllp!iel'l'e López, del bata1l611
de Cazadores l1lootaña Orens8, 5, aJl regimié)uto
AsturiaE\, 31. .
» José LÓp0Z Ma:rtínez, de la, Seeeión de ContabiJidlcl
de Larache, al regimiento Las PaRmas, 66.
. Comandantes
Artículo 1,0
D. Nicolás Fábregue8 Ruid:avots, del regimiento Valla-
dolid. 74, al de Ordenes Militares, 77.
» 8alvadoí' Lncini Cobas, disponible en ID: .primE;f'a
región, a la zona d.ü Gran~da, 12 (Conuslón nnx-
ta).
» Nicolá.s Andireu Or1iI~t. del b,ataJlón de Cazadores
Ibiza., 19,a lu zona 4e Ib~za. .
» Gemrdo Fon¡tek" Día.z, dIsponIble en la, pl'lmera re-
gión, a la caja de Motril, 34.
Artículo 10
D. :Elcluarclo RodrígHez Couto, disponible en la oct9.va
región, al regimicnt:o VaJl!adolid, 74., .
» Ricardo G.arcía Silva, ascendldo, del regimIento L-lS
Palmas, 66, a di.sponib lo :en Canarias; .
» Abd6n Lambca Sanz, ('scenclldÜ/, del reglmlel:to, As-
turias, 31, a ddsporüble en la pr'imel'1 r<eglón.
» Aleja'nrdro Fcrnández-Cabr'em y Minas, ascen'dido,
cle la caja de Montow, 27, a disponible en loa
primer:. x·egión.
» Am'ado Esponda Va]dés, aSK;ell1dido, de ;ia; caja de
Gran Canaria. a dis!ponible en CanarIas.
» ::\fanllel YaJlenciw GariCÍa, as'c~ndido, del regimiento
San Ferna,ndo, 11, a dis.poni!-,le on fa tercera re-
gión.
» Juan Crespo Salinas del batal~611 de Ca,ZadOI'3S Ara-
pilos, 9, a disponible en In, segunda región.
,» Ca'rlbS Est.évez Ca111hra, conlandan-w militar de La-
ra,che, a disponible en la primera región.
DESTINOS
APTOS PARA, ASCENSO
Exclllo. Sr.: El lley (q. D. g.) ha ten,ido a bi.en
c·;\nlirma.r la, dcclal'ucióll de aptitud 'Para el ascenso
nI (>iffipleO inmediato, cU!alJ:do por a.ntígüedad le corres-
pqada, he('11a por V. E. a favor del comal1dantc' de
,~nJ'alJte'l'ía (E. n.) D. Antonio Yázquoez Fraga. aIcé;-
tú a, h, zona de rec1utamienlto y reserva: do Gol'uña nú-
lHero 42, por re,unü' las condicione.s que detcrminan
]qs l·eaI.es dClCNtos ele 2 de enero de 1919 (C. L. nú-
mero 3) y 011 die; 24 de nw.yo último (D. O. ,nÚJm. 115).
De real orden lo digo a V. E. para su conccimiento
v demás efectos. Dios guard{~ a V. E. muchos años.
'Madrid 23 de ma·rzo d'e< 1923.
AWALl-ZAMoR&
Señor Capitán gc,neral de la octava región.
ALCALA-ZAMOl<A
Relaci6n que 8e cita.
Tenientes C()l'oll~Ies
Artículo 1.0
D. g1l1.il.io de la Concha San Emeterio, de ]a ZOna. de
Segovia" 40, al regimiento Isahel II, 32.
);. Feder1co Gutiérroz León, del regimiento 'Extrellla-
dqr.a, 15, '1tl de: Cov,aidonga, 40.
Setior...
ALTAS EN, EL EJERCITO '\
Ex:emo. Sr.: Vista la instanci'<" promc:v~da por. doña
Julia Anchoriz EscribWllO, viuda, do Roldan,_ re'Sldcn.t0
eH esta Corte. Pasaje de la Alhambra, num.. 1, ?ll
súp~'ÍJca de que a su hijü. D. Julio lloldán Anchou,z,
qUí) ffué fepar-ado del:';C'ITici.o l}m reaJJ ocdel: ~e 29 u0;.
abJil de 1915 (Do o. ,núm. 95), siendo cavltan ~;1 el
l'(:gimicnto de Infan'tcI'ía S'aboya núm. 6, se 1ed{~ ue
aUa en 01 Ejéecito, con la fecha que le corresponde, l,vr;
IW,bcl'1c sido ('(IIN:edida la extradkiión de.sde .Mol~rC1l.'
(Canadá), dónde residía, y encontrarse en Jia actuallda,1
en 01 M'an:Lc'Omio do pícml}ozueJos, como pr~su'1to de-
ment.e, el Rely (q. D. g.), de ltcucrdo loon ~o mfoL;:ll<ldo
1);;1': el Consejo SuprelJ?o de. Guerra y Marma. cn ;) ~Cl
1ll':'S aotuail. se ha. servIdo dIsponer que D. Julw Roldan
.Anchoriz, 'causo 'nuevamente! altt\ en el' Ejército,. O?ll
fecha 3 do octllbrede 1921, COll el empIco de Ca;1Jltan,
que disfrutaba 11 su baja provisional y. CODlD preSl~nto
dC'l1lente. proccsado por los !Supuestos delitos do 'l.band?-
11ü de servicios y malvel's:~ci6n, continuando a dispOSI-
'rión do 1:a v.,utoridad judkia: militar de Ceuta, en la
sU,ax,ión que preceptúa .el .artículo 18 del l'eglailUelJIto
aplubado por real decreto de 15 'de _mayo del, 1907
(C. L. núm. G9) y con el sUicIdo que senala el l?arrafo
'segllndo de ~'a regla primera de ]a real orden ~Il'C¡¡J:a.r
do 18 dc; ag'osto (le 1921 (O. I" núm. 351), acl,aradR por
otra de ,20 del mismo mes y alÍÍo (C. L. núm. 358): .
De I'Bal orden lo dio'o a V. E. para su conOClllllento
y dcmás deetDs,. Dio~ guardo 'a Y. E. muchos n:ñm:..
l\Iadrid 24 de marzo do 1923.
ALclld.-ZA1d:om
. SCñOl' Capitá.n general a.e h~ ¡nimera, regi6n,.
SeñcÍl'Os Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
1Iarina, Comandante general de Geuta e Interv0~lto.l'
'c:iv.il de Gllel'l'[1 ;r Marina, y elel, Protcdoral:lo en .vIa-
ITuecos.
eil'cula~·. Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha ser-
vido (Usponer que los jefes y OfiCl!lil.es de Infantería
C(~mprenclidos en la siguiente re]~eión, que comienza
,con D. Emilio de lL" Concha SM] Ellleterio y ,termina
('l)ll D. GllstltvO DonJiínguez Escudoro, pasen ,a servir
Jos destinos que en la miSllla se les señakn.
De real orden lo digo a V. E. paJ.'a su conocimiento
y demás efectos. Dios gurul.'de a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo dc 10213.
D O.uúm. ':17 25 de marzo de 1923 ~59
'D. José Makampo .r Fcrnández de VillavicendD, mal'"
qués do San Hafael, conde do J.oló y vizeonde de
.i'lIind:anao, dej regimieilto San 1\1a1'oin,l, 44, ;ü del
Príncipe, 3. .
) José Lópcz Lara, del r-ogimiento Asia, 55, al de S'ln
QuintÍ11, 47.
) Andrés Martínez do ArellMlo Uriz, del rcgi111iúll!/J
AndaluCÍ31, 52, al de Las Palmas, 60.
» JclaqUín. RCl'nández Pérez, disponible en ~!a, primcr~l
región, al regimiento Otumba, 49.
:» Jilan Prat Hodríguez, dc.l batallón" de Cazador",s
Segol'be, 12, ,al regilllientoExtrcmadüra, J5.
» Patri.cio Martín Unamuno, deJi batal16n de CaiaDores
Ciudad HodI'igu, 7, a.;1 rogimiento Andalucía, 52,
) José MaI'ía dd CamIJO 'l'abernillas, del regimiento
Las 1'a1:m'a8, GG, a la. {~aja do Gran Canaria.
» .;\Ilanuel Hodríguez Castro. dd 'r'ogimionto Alrnansa,
18, a la oaja do Montoro, 27.
Artíc.ulo 10
D. Germán Clemente Cdnitagoya, disponible C'!l1 la soxt"
regióll, al regimiento Zaragoz'a" 12.
» Andr-és Fuentes Pérez, disponible en la prime,."a.
región, a~ regimiento PrílleipB, 3.
» RicRnlo Bm'Íllo Shtol10, disponible en la lJümera
región, .al regimiento San: Marcial, 44.
» Víctor Martínoz Simancas-, disponible en laosegunda
región, al regimiNlto Asiv~, 55.
» lUca¡:do Cantala¡piedl',l; Sorra'lio, disponible fil la
,quinta región, a~J reginücnto l~lmam:a, 18. .
» Jesús Alüjón Gcdín. a,s'Gondido, del regimiento Vad
Iea$, 50, a disponibhe on la l)rimera región.
» Enrique Ambel Alharrán, del batallón de Cazadl)res
'l'mifa, 5, a dispol1ib~b e!ll liJ., pJ.'Hooru) .región> °
» Migucl Salom Cerdá, d.el batalJón de Cazaj(lores 3e-
g-orJJ8, 12, a. disPDniblo en Baleares.
» Lorenzo Ramírez Flcitas. del batallón de CazadOl°cs
Talavera, 18, ,a disponible 8n 18. primara, l'8gión.
» Va1mt.ín LiYpoz JiJ,11éllez, '[le1 bata]]ón .de Cazadores
Ta.rifa 5, a iliSpOlliblo en la, segunda región.
» E:IJIrlqu,e Hernández Ar'Íeag;tt. del regimiento Coriño-
la, 42, ,a: disponib1'J en la tercel'tt región.
» .José BieLza Laguna, asc:endido, ilisp.onible on ],a pri-
mCl'u, región y aluÍlmo de la, Esuela. Su:pcriOl' de
Guerra, a igual situación en 1Q, misma, eonti-
nuwnido en dicha E,~euela.
» Alfrodo Galera 1'alli,agu¡a, ;:'lseel1'c1ido, dcl l'cgimiento
Vizcaya, 51, a disponi bIe en la tercera región,
» Juan Gutiérrez Maturanu, Matheu, ascendido, del
re§imiento León, 38, u, disponible. en la primera
región.
» ManueL Sánchez Rullán, ascendido, <del l'egimientu
IStlbe<1 la Católica, 54, a disponible en la oct'ava
regi6~. ,
» Alvaro ]\c;enándcz Fel'nández, ascendido, del bata-
llón ds Ca,zadore,s Pnlma, 20, 'a disponible en
Canarias.
) José de Ocano-Vivas Sabau, ascendido, do las tro-
pas de Policía, Indígeuu, -de Ceuta, a disponible
en Ceuta.
AFRICA
Voluntnrios
D. José Alfau Galván, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Cculta, 3 al r-egimicnto Ceriñola, 42.
» José Canada Pera, del regimiento Otumba, 49, al
batal1ón 'de' CazD{iores 'ra]avera, 18.
» H.icardo C'ha,CÓll Piueda, del regimiento E:xtrellla-
dUl~a, 15, °a.l batallón de Cuz¡),dores Segorbe, 12.
» Raf,ael García LecleSlll<l, uscendÍ'élo, dol b:l.tallón de
Cazadores Ibiza, 19, al de Segorbc, 12.
» Angel DOlllenech Lafuente, ascendido, de la Esouela
ContJ:\al do 'l'iro, ,al bat'a1l6n 'Cle. C:.1zadores T.al'i-
fa, 5. '
Fcrzosos
D. Juan San lV1'igue1 RasHla, ascz,ndicl0, del Tercio de
Extranjeros, al regimiento San Fernando, 11.
» Aurelia;no Vivas González, ascendido, del regimien-
to Melil'1ul, fl9, al mismo.
}¡ Emilio Andrés Villanueva, .ascendido, del regimlcnito
San Fernando, 11, al de Cerif:!Qli1; ~2,
D. Antonio Ca,bezas enmadlo, Jl:scendi'cl0, del regimiento
Vad Ras, 50, al bat~Uón de Cazadores Ciudad
Hodrigo, 7.
» José Ferrándiz Ca.net, ascendi'do, del regimi<;nto Ma-
llorcll., 13, al batallón de Cazadores Tarifa, 5.
Capitanes (E. R.)
Ar1'ículo 1.0
D. Quintín Sállchez SilllÓn., de la resenté de Tafa1Ja,
77, a la caja ele San Sebasti{tn~ 78.
t Artículo 10
~D. Antonio Cordol)és PaICilH?CO, ascendido, {le' segundo
a¡yu.dante de Ias Prisiones Militares de ~\Iadnd,
a desempeñar el cargo de fUyu,dallte de 'plaz:l de
la base naval de El: Fernjj,
;V Agu.stí1n Manzoanedo Pl'iolo, disaJonible en la zOllll1
de Sevillia, 7, a la re.serva do Ta.faJl~a, 77.
(}ajeros.
Capitanes (E. A.)
~. Cl'aj,ldio Dwú Espi, de la 'Ciaja, de Ciudad Real. 7,
a la zona, de Ciudad l{eal, 3.
» Mailuetl AldayturI'iaga Í'rwst, de ltl zona de Ellet-·
ta, 8, a la caja. de Hud'va, 20. .
» Miguel Pérl3z Alcor-t3~ de ya¡ ea.ja. dc AliJcante, -lO,
a Ia zona de Alicante, 14,. ,
» Fra.ndseo Lópüz Bustanlmrte, de la zona de Lt,rlchl,
20, a ,;'a resc{Lwa de LéridJa, 59.
» Fermín Vega Scoaillc y E'C11ev'a;rría, de la ('a.jet de
San Sebasrtián. 78. a la ze'na de San Scba,scián
InÚm. 30. .
» Gaspar VillaiVOl'de GD.reía, de la. euja do Sa1alllanc,a,
90, a la, zona de Salamanca, 38.
» José ArévaJo Carretero, de la rl€serva de Soria, GEl,
a la zona de Soriao, 2·1.
Capitanes (E. Ro)
D. PocITo San Miguel Call1poú, de la zona de eiuda!!
nea~, 3, a la cnoja de Ciudad Real, 7..
» Antonio SánchCí:-IUuño Sáll<r:hez, de C'a caJa, de Iluel-
~'a, 20, a la zona de Hncln~, 8., _
» Bonifa'Cio de la Fuente MaZal'lC, de la zona de A11-
ea,nte" 14, a la caja de Ali,cante, 40.
» Halmón Miró Foix, {]oc l'a reSeI'va de Lél'.ida, [U, ,'. la
zona da Léric1'[l¡, 20. .
» Francisco López Gonzú::bz, de la re,S'Orva de Bul','l-o",
74, a la zona de Burgos, 28. .
» Martín Medrano Barl'Íocanal, de la zona de B¡ll';;l'~,
28, a lla re'serva de Burgos, 74-
» Jua,n Sánehez Súm:::hez, de :ttll zona de Salamanc,l,
38, a la caja de SalnmalllC,a, 90.
» Mi.guel Carl1lona :Mao;'tín, de ~'a reserra ele Seguvla,
93, a la zOlna¡ {le Scgovia, 40.
» .Romám Martín Sanz, de la, l':ona de SCgOVlu,o, 110,
a ]>a nese.r;va, de Segovia, 93.
o» PBdro Gal'ván Ramírez. de la reservao c1:e CáC\'H'S.
94, a ]30 zonl1\ de Cúéeres, 41.
~) Joaquiín Ex¡pósito, éle la zona de CálCP1:es, 4.1, D.:a
reserva de Cá'ceres, 94.
» José Fernánuez Cavíl11as de la, reserva, ele Lll~lJ,
100. a la zona de j'\Jugo~ 43.
» Francisco Rio Sa]azar, de' la zon·a de Lugo, 43, ~
la reserva de Lugo, 100.
» Feder'Í'C'o Ga,rlCia Fernández de la resc'l'va de LeGJ~,
112, a llU. zona d(~ León, 47,
» Tim()lbeo Bernardo N'onso, de la zona de León, 47,
a lu¡ reserva da León, 112.
» Desdichado IglcsÍ<:s Coota, de h reserva· d2: Palma,
1, a la zona ele Pa1m~.
» Arna1do Jofre Sasttl?', de 1,a zona de Palma, e" :l'a
I\Cscrva de Palma,. lo
» Pío Gancía Ga1'cía,' d€~ la zona de Soria, 24, a la
reserva, die Soria, 68.
Tenientes
Artículo l.o
D. Hipólito Finat Roj'as, marqués de Carbajal, dispo-
;n.ib1ic en ~'a segunda regióll, al regiill1iemto In ~an­
te, fí.
» Angel Ferl1iánd()z Montes de Oca, del regimiento
Ceuta, 60, al de Jl:xtremadur,a, 15.
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AFRICA
VoluntariQ.
D. Em'iClnB Carda P;l('1(~n. ¡J,('l Nwimirllt.o Asia, 55, al
JmLuJ,ión do Uaztc<ü l'es UIlldaü Hodl'igo, 7.
Forzoso:'
n. SlL11ndo ~1'(wFr'" i'ni'o. Clue ha Cnlll'nc1o baja en e1:
lit'IIJ") <10 '1"1" i'~':lf; '1-.:<",:,,':1' !n'¡í'r01ws ele ;yr'lli-
lla. :¿, al uatt¡]jdn 't,:(:t.ad.~'l'l'H (Jiuda,d }((I(11'1-
gu, 7.
Artículo 10
D. Bclnigno Lebón Llorente. disponible 0n la zona ele'
Coruña" 42, al batallón de Cazadores :11ont"-ña
Ripoll, 2.
» Angel Rodríguez Bouzas. disponibl€l en la :>:ona de
Coruña, 42. al batanÓI1 de Cazadores montaña
Alfonso XII, 3.
1). Frfl!l1cisco Rubio Pérez, del batallón de Cazj,dores
mQultaña, Berga, 1, al regimiento Africa, ea.
» Miguel Amescua Lanzas, del regimiento Asia, 55,
-al de Ceriñola, 42.
» Manuel Cortés Lloret, del regimiento Asia, 55, al
de Ceriñola" 42.
» Pascl1¡al Gascó Ballester, del regimieJ'lto Luch'ana,
28, al de Ccríñola, 42.
» Luis Quiroga Nieto, del regimiento Luchana, 28,
al de Melilla, 59.
» Emilio Alvarez A1varez, del regimiento Almansa,
18, al de Meliilla., 59.
» Jesús Calero EscobaJ:', del regimie~to La Victoria.,
76, al de Ceut¡a, 60.
» Luis PCdreño Ramírez, del regimiento Ca.r-tagena,
70, {,l de Cellta, 60.
Ji Luis Teresa Pomares, del regimiento Luchana, 28,
al batallón de Cazadores Figueras, .6.
Forzoso
D. Francisco CaRa::: l\fitiGola, disponible en la se'gunda
regiOn~ ,h! biltaUón de Cazadores FIgueras, 6.
Tenientes (E. R.)
t
Art!ículo 1.0
.,.D. Jacinto D(}míl1g:l1f~z I\faItínez, de la caja de Alcá-
zar, s, ti pe.SI)llll:Jl;illtl.' el eargo.?-e scgnndoayn-!
danto en lUS pl'lslOnes ih 1IIac1l1d. , .
» Andrés Benítez Guerrero, tIe la caja de La Palmd,
a la de Madrid, 1. (Le correspondió en febrero).
» Casimiro Yegros Il.amírez, del regimiento León, ao,
a la {'aja de La Palma. (Le oorlespondió en fe-
brero). . .
» Pedro J!'ernández Miguel, del ,batallón de Cazac1ol'l's
montaña PJa,senda, 4. a, la caja do Alcázar. 8.
» José Guen'! Membrado, rIel regimiento Luehun-a,' 28,
a la, ,caja ele Itcqlda, 31.
» David Rodríguez Moreno, del regimiento Princesa,
4, ,a la ca;ja do' Alicante, 40.
» Juan Chaves RodrígllOz, del regimiento León, 38,
a 1'¡¡, caja ele Srgovia, 93.
» Agustín Mu:íloz c.+Gme7" dc1 Colegio de María CrIs-
tina, a Jacaja, de 'J'aranc6n, 10..
» Laul'eal1o Valcllznc]a Cabeza, del regimiento Gerona,
22, 'a la caja de! CalataJud, G5.
» E:rn'iquo Húmi7. GOl12Nc7., del re'gimiento SanQ¡Üll-
tin. 47, a la ('a.ia de Bar'bastro, 67.
>>1 .José Díe7, Jiüu'!ín, del regimien[.o Lucha'na, 28, al
bat: l.1ón de Ca7.i11110l'CS montaña Ripoll, 2.
» ,Manuel Armas ViJar, del regimiento Isabel la Ca-
tólica, 54. al batarón da Cazadores montaiía Oren-
se, 5.
» ~enig'110 Santiño Tibarra, del regimienw La Victo:.
l'ia, 76, a la caja de Saria, 68.
Do Diego Ruiz Casero, del regiJmiento cerifiola, ,42, al
de Extremadura, 15.
,. Pedro Fernández Carballo, deiJ. regimiento ceriiío-
la, 42., al de Extremadura, 15. '
,. .Juan Simavil~\a Vázquez, del Tercio de Extranjeros,
al r-egimiento Gerona, 22. . '
:!Ji José Arjona MOlUlÓ, d€l1 regimiento Melilla, 59, al de
Lealtad, 30.
,. Gabriec' NavailTete, Navarrete, del Tercio de Ext'.'an-
jewls, al! regimieitlto León, 38.
>1 Ferm1n Galá,n Rodríguez, de las tropas de Policía
Indígena de Ceuta, al regimiento Vad Ras, 50.
:. Luis Ayuso Sáuchez Mo1ero, del regimiento Mclúla,
59; al de I/ad Ras, 50.
:.. Pedro Valdés Nieolau, del regimiento Africa, 68,
al de Le6n, :;l8.
J)1 Ange) Puig GaJ:'CÍa, de laiS tropas de Polida Indí-
gena de Ccuta, al regimiento Pavía, 48.
::. Sabas Navuno BriSdón, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta, 3, al regimIellto
Alcánt'aTa, 58. .
:» Alvaro R.ivero Dávila, de las teospas de Pc,~icía ln-
dígen,3, de Centa, al reg1micnto Mp.hón" 63.
~ Pedro Pascual Mol1ürñés, de las tropas de. Policía
Indígona de COtlta, al) regimiento .Mahón, 63.
Artículo 10
D. Joaquín At'ándiga Plu,chán, disponi];JJe en la l)1í-
mera región, al l'cgimiento Gerona, 22.
> Antonio Moreno FUl'J:iols, del :regimiento Ceriñob,
42, al de Luuhana, 28.
:> Luis Bauzá. ele Soto, dd regimiento SorralJO, 59, al
de Isabel la Católica, 54.
:.. Joaquín Calvo ESc"l~cro, ticl regimiento Serr:allo,
G9, al de Asia, 55.
:. Arturo Alvarez Lúpe7, Baño)';,' del GI'l1:¡1o de Fuerzas
RcguhLres Indígenas de Lal'ache, 4, al regimiento
Asia, 55.
> José GI'aeia BenHez, de1J regimiento Afríen., 68, fll
de Valladolid, 74.
:ti Agustín Alonso Qonzález" del. Grupo de Fncrz,18
R.eguJares I11dígenas de Alhucemas, 5, al ba tallón
de Cazadores montaña Berga, 1.
AFRICA,
VoluntaTios.
n Anreliauo H6denas OliV0r. del Torcio de Extran,ie-
ros, .al regimiento Coriñola, 42.
:> Cés,aJ:' GuilJén I,afuCl'za, del regimiento Extrem,a-
dura, 15, al de Serrano, 69.
:> Josó Hos Martínez, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de- Lar-:¡¡,ch€l, 4, al r-eu:imiento Ceu-
ta, 60. <>.
,Alféreces
Artículo 1.0
D.RaftlJSJ¡ Flaqller González, del mgitniento Vallado-
lid, ,74, al de Princcs1" 4.
:> Enrique Pflscual del Povil Castr:> del :regimiento
Mahón, 63, al de Luchana, 28. '
:. JuHo Aranda Mata, del regimiento Galicia., 19, al
de León, 38'.
:> José Banas Manzan:ncs, del. batall6n de Cazadores
montaña Alfonso XII, 3, al regimiento León 38.
> Emilio Pardo Fern¡lndcz Corredor, del batallóll de
Cazadores ll101l¡taña Hipon, 2. ,al regimientct
León, 38. '
Artículo 10
D. César :Meana Sollcno, disponible (o',n la pl'imera :re-
gión, al l'egimicmo LUéhr\l1a\ 28.
A:I!'RICA
VolUllt:'J:ios
D. Luis Osset Prt.jnl'uo, dcl l'ügimirmto AI"turias, 31, l~l
de Afekrt, dS.
,. Antollio ]<'lOl'('11cio Parera del regimiento Jaén 72,
al de M<',ji] Ia, fí\). '
~ Francisco L:n'", <id. Hosal, del hatnUún de Cazado-,
l'e" de montaña mpoll, 2 al regimiento Mell'-lla. 59., ' . "'. -. ,
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D" ~lIlo Miguel: González, de la ·caja de BurE;os,
74,a la zona de Burgos, 28.
» A,ntoni{) Serrano Peinador,. de la caja de Seg(>via,
93. a la zona de Segovia, 40. .
;1> .Antonio Domínguez Martiríez, de la caja de Cáce-
res, 94, a la zoou. de C~ceres, 41.
:b Vidorino González Camarero, de la reserva de Lu-
go, 100, a la zona de Lugo, 43.
> Francisco Díaz Tendoro Merchán, de la caja de
León, 112, a la zona de León, 47.'
:. Bf;scual MaTtínez Franca, de la caja de Soria¡, 68,
a la zona de Soria, 24.
» Manuel Pascual Hernández, de la zona de Ciudad
Real, 3, a }a caja de Ciudad Real, 7.
:o Antonio Ckrós G:t]lardo. de la zona de Huelva, 8,
a la l'8Se¡'va de Uuelva, 20.
)} Joaquín Sol1és MaTor, ,de l,a zona de Alicante, 14,
a I,a rl\'''orva de Alicante. 40.
B Te6fi!o Hoja )<;sendTo. do 'la zona de Burgos, 28,
'a: lln, caja de Burgo"" 74.
)} Pedro II('rn{¡ndC'z n.iY¡~I·O, (lo 1n zona de Segovia, 40,.
a la reserva. (le Segovia. OS.' .
» Antonio F('r-lJ(¡.lJtlp~l, R~r"ih;li1O, de la zona de Cáce-
res, IIJ, n In de C{¡eeres. !Jl.
» JOlié .Armada ~k' la. zom. d~ Lugo, 43, a
1a re¡.:er·va I,n":{i. 1OO.
» Cándido Cl1(to "de la 2on;), do León, 47, a la
cafa de' V'6n. 1í '3o
» Jl¿Inreelo L' fuente üom;n:o. de la ZOna de Soria.,
24, (l l,a reserva de Soüa, G8.
Alfóreces (E. Ro)
Arlículo 1.0
D. ViCGIte' Costa. manco, deJ. n,gimiento Navarra 25,
al de Badnjoz, 73.
:. Manuel Merino Carrera, del regimiento Al'ag6n, 21,
al de Alava, 56.
Artículo 10
D. Gustavo Dom1nguez )~scudero, ascendido por real
orden de 5 del mes actual. al batallón de Caza-
dores montaña Ph sencia, 4.
Madrid 24 de marzo de 192"'-.-A1calá-Zamora.
Excmo. Sr.:' En vista de la real orden del Ministe-
rid, die la Gobermt?ión fcc!la 7 .del mes actual, el .Rey
(q. D. g.) ha temdo a blen dIsponer que el teniente
de Infantería' (E. R.) D. Juwn Fuertes Gómez. ads-
cripto a la zona de reclllltamiento de Bilbao nÚm. 32
y prestando sus servicios en el CllCrpo de Seguridad
-pa$e a la de Zaragoza núm. 22, a la que quedará afec~
to para el percibo de sus haberes.
.De real orden lo digo a V. E. para 'su conccin1iento
y der;rás efectos. Dics guarde. a V. E. muchos Rños.
MadrId 23 de marzo de 1923.
AWALA-ZAJliI:OKA
Seííorel!l Capitanes generales de la quinta; y sexta re-
"0 giones.
Seííor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
toetorado en Marr:UiCCOS.
Oirdular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disjJo!lJf'l' que los sulx)fieialcs y 'sargentos de Infantería
q~le figuran 0n la ~~guien;f;e. relac;ión~ g.ue da princi-
pIO cn11 D. Adolfo 1 Ul'(~Z L6pez y tl~I'111IUa eon Javier
Hcrnández Ul'uflucla, pasen a desempcííar los des linos
que en ~a misll1!1 se exprc.s~n, ~auaJ:do alta y bU.ia en
la próxuna reVlI-Jta de comIHU' lO, 1).\en do plantilla. o
como SlI'pcl'ljumol'luoio, ,'i en algún cnso no' hllhieJ'u
vacante.
De real orden lo digo, a V. :K para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde, a V. E. muchos años.
:M;adrid 24 do marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Relación que se cita
Suboficiales
D. Adolfo Pérez López, del regimiento Valencia, 23, al de~
Burgos, 36. (Art. 1).
}} Cesáreo Sarasola Recarte, del batallón Cazadores Tarifa"
5, al regimiento. Sicilia, 7. (Art. 7).
)} Félix Acedo Frias, del regimiento Gravelinas, 41, al de
Jaén, 72. (Art. 1).
:. Ricardo Arguijo Izaguirre, del Colegio de Huérfanos de·
María Cristina, al regimiento Valencia, 23. (Art. 1).
o. Ricardo Sanz Urra, del batallón Cazadores Chiclana, 17,..
al regimiento Ordenes Militares, 77. (Art. 7).
» Isidoro Santirso Guerrero, del batallón Cazadores Ma-
drid, 2, al Colegio de Huérfanos de María Cristina.
» Francbco Dolz Selfa, del regimiento La Princesa, 4, al ba-
tullón Cazadores ChicIana, 17. (Forzoso).
" Joaquín Oliega Rosa, del regimiento Badajoz, 73, al ba--
tallón Cazadores Chiclana, 17. (Artso 1, 4 Y ~).
" Santiago Evia García, del regimiento Ferrol, 65, al bata-
llón Cazadores Chidana, 17, (Forzoso).
;) Donato Martínez García, del regimiento Ordenes Milita-
res, 77, al batallón Cazadores ChicIana, 17. (Forzoso).
» Angel García Padilla, del regimiento Jaén, 72, al de Cerí-·
ñola, 42. (Mts. 1, 4 Y 5). ,
" EnriqlE: Contrer~,s del layo, del regimiento Alava, 56, al
batallón Cazadores Tarila, 5. (Forzoso).
" Antonio Arias ]iméllez, del regimiento Pavíi1, 48, al bata-o
llón Cazadores Arapiíes, 90 (Forzoso)o .
;) Juan llaz<!n V;1zqucz, del r,·~·jlllien!o Infantería Soria, 9
al batallón Cazadores Madrid, 2. (Arts. 1, 4 Y 5).
» Juan Rniz Hidalgo, de las Fuerzas de Policía Indígena de
, Larachc, al regimiento Soria, 9. (Art. 7).
.
Destinos con arreglo al articulo tercero de la real orden de,
41~efebrero de 1918 (C. L. nlÍm. 43).
D. Francisco Castillo Rodríguez, del regímiento GuípiÍ.zcoa,.
53, al de La Corona, 71.
Ascendidos por méritos de guerra por real orden circular de
17 del adltal (D. 00 nlÍm. 62), del Tercio de Extranjeros y
que continuarán en el mismo en plantilla o como supernu-
merarios, segúl1 !laya o no vacante hasta el definitivo que se
les asigne en virtud de propuesta del Comandante general•.
D, Domingo Escribano García.
" Julio García Sánchez.
» Felipe Gallardo Linareso
• Ramón Delgado García.
Sargen;os
Santos Sigmaringa Morano, del regimiento SerraUoJ 00, al'Tercio de Extranjeroso .
Justo' AlvaJ ez Vicente, del regimiento GareIlano, -43, al de
León, 38. (Art. l).
Miguel Va1verde Maldonado, del Tercio de Extranjeros, al re-o
gimiento Galicia, 19 (Art. 7).
Jesús Valtueña Mariscal, del regimiento Garellano, 43,"al de
Aragón, 21 (Art. 1).
Francisco ValIés Martín, del batallón de Cazadores [Ciudad
Rodrigo, 7 al regimiento Luchana 28 (Arto 7). .' ,j
Dioscorides Blanco Antón, del Tercio de Extranjeros, al re~
gimiento GareUano, 43 (Art. 7)., -
Carlos Hernández Benito, del regimiento Ordenes Militares,
77" al de San Marcial, 44 (Art. 1). j
Eladio Aparicio Macías, del batallón de Cazadores Tarifa, 5,
al regimiento Andalucía, 52 (Art. 7).
Emilio Cristóbal Montes, del regimiento La Victoria, 76, al
de Guipúzcoa, 53 (Art. 1).
Fernando Moya González, del regimiento Castilla, l~ al de
Alava, 56 (Art. 1).
Rafael Zurrido GÓlIIez, del regin;1Íento La Victoria, 76, al dt
Vergara,57 (Art. 1). .
Antonio Estela Arribas, del regimiento Africa, 68, al de °AI~
cántara, 58 (Art. 7). . . ;;:;
José Rose] Estevan, del batallón de Cazadores Tarifa, 5, al
regimientQ Jaén, 72 (Art. 7).
Santiago Navarro ferJé, del batallón de Cazadores Barbas-
tro, 4, al regimiento Babajoz, 73 (Art. 7). ,
Teófil~ Jiménez Cosme, del regimiento Albuera,' ..26," de:
CádlZ, 67 (Art. 1).
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.Angel González Estepa, del regimiento Melilla, 59 al de Te-
nerife, 64 (Art. 7). ' .
.César López Benedé, del Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
geu?-s de Larache, 4, al regimiento Galicia, 19 (Art. 7).
FrancIsco Garzón Satorre, del batallón de Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento Luch¡ma, 28 (Art. 7).
. José Jiménez García, del regimiento León, 38, al de Saboya,
6 (Art. 1).
Francisco Hernández Duque, del regimiento Cuenca, 27, al
de La Victoria, 76 (Art. 1). .
Eladio Hernandez Crespo, del Grupo Fuerzas Regulares In-
dígenas Larache, 4, a la Escuela Central de gimnasia (Artí-
culo 7).
Pedro Fe¡:nández Merlos, del regimiento España, 46, al de
Inca, 62 (Art. 1).
Pedro Rodríguez Manzano, del regimiento Gravelinas} 41 al
batallón de Cazadores montaña Plasencia, 4 (Art. 1). '
Heliodoro Jiménez López, del regimiento Gravelinas 41 albatal!.~n de >:azadores montaña Plasencia} 4 (Art. Í). }
Juan Nunez Lopez} del Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
de ~euta, 3, al regimiento Serrallo, 69 (Art. 7).
Faustmo Blasco Copado, del batallón de Cazadores montaña'
Ronda, 6, al regimiento Serrallo} 69 (Art. 1).
Aniceto Cuesta Galarza} del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache} 4} al regimiento San Fernando} 11
(Arts. 1,4 Y 5). .
Enrique Camacho Pedrosa, del regimiento de la Constitución,
29, al de San Fernando, 11 (Arts.], 4 Y,5).
Angel Guerrero Alarcón, del regimiento Borbón, 17, al de
Ceriñola, 42 (Arts. 1) 4 Y 5). '
Enrique Bodelón Castro} del regimiento Valencia} 23, al de
Africa} 63 (Arts. 1, 4 Y5).
'Victoriano Fernández Céspedes} del regimiento Jaén, 72, al
de Ceriñola, 42 (Arts. 1, 4 Y5).
Eladio Martínez Rodríguez, del regimiento Vergara} 57, al de
Ceriñola, 42 (Arts. 1, 4 Y5).
Lino Martínez Pexoto, del regimiento Jaén} 72, al de Ceriño-
la, 42 (Arts. 1, 4 Y5).
Julián Navas Moguedano, del regimiento Segovia, 75, al de
~eriñola} 42 (Arts. 1, 4 Y5). .
Juan Lozano Martínez, del regimiento Princesa, 4, al batallón
de Cazadores tarifa, 5 (Arts. 1, 4 Y5).
Antonio MilIán Tejedor, del batallón de Cazadores montaña
Ronda, 6, al regimiento Ceriñola, 42 (Arts. 1, 4 Y5) \
Agustín Miró Sánz, del batallón de Cazadores montaña Ver-
ga, 1, al regimiento Ceriñola, 42 (Arts. 1, 4 Y 5)
Carlos Urioste Las Cuevas, del regimiento Asturias, 31, al de
Ceriñola, 42 (Arts. 1,4 Y5). .
Francisco Mora Carmona, de la Sección de Ordenanzas de
este Ministerio, al regimiento Africa, 68. (Artículos 1,
4, Y 5).
Rafael Herrero Gáñez, del batallón Cazadores Barbastro} 4;
a las Secciones de Ordenanzas· de este Ministerio.
Francisco Martín García, del batallón Cazadores Montaña
Berga, 1, al de Arapiles, 9. (Arts. 1,4 Y 5).
"'Federico González González, del regimiento Constitu-
ción, 29, al batallón Cazadores Arapíles, 9. (Arts. 1, 4 Y 5).
José Mira Jordán, del regimiento Tetuán 45, al batallón Ca-
zadores Cataluña,,!. (Arts~ 1, 4 Y 5).
Miguel Gallardo Benítez, del regimiento Gravelinas, 41, al
batallón Cazadores Madrid, 2. (Arts. 1, 4 Y5).
José Burgos Iglesias, del regimiento Castilla, 16, al batallón
C~adores Arapiles, 9. (Arts. J, 4 Y5). "
'Saturnino Méndez Garrido, del batallón Cazadores Madrid, 2,
al Grupo de fuerzas regulares indígenas de Larache, 4, a
propuesta Comandante general.
Manuel Daponte Ponce, del regimientoCádiz} 67, al batallón
Cazadores LIerena, 11. (Arts. 1,4 Y 5). .
,Gonzalo Mayordom9 Calvo, del regimiento Valencia, 23, al
batallón Cazadores Las Navas, 10. (Arts. 1, 4 Y 5).
.José Brañas Cavanas, de la Escuela Central de Gimnasia, al
batallón Cazadores Madrid, 2. (Arts. 1, 4 Y5).
Francisco Casanova Molin, del regimiento Albuera} 26, al ba-
tallón Cazadores Uerena, 11. (Arts. 1, 4 Y5).
Antonio Suárez Couce} del batallón Cazadores Montaña
Orense, 5, al regimiento Ceriño1a, 42. (Arts. 1, 4 Y5).
Leopoldo Blat Bosque, del regimiento Badajoz, 73, al de
Africa, 68. (Arts. 1, 4 Y5).
'Francisco Codina Mora, del regimiento Inca, 62, al de Arri-
ca, 68. (Arts. 1, 4 Y 5). o
,Francisco Robles Arboleda, del batallón Cazadores Montaña
, Berga} 1, al regimiento Africa, 68. (Arts. 1, 4 Y 5).
Rafael Estevan González, del regimiento Jaén, 72, al de Afri-
ca, 68. (Arts. 1, 4 Y5).
Celestino Fuentes Maseli, del regimiento Zaragoza, 12, al de
Africa, 68, (Arts. 1, 4 Y 5).
Alvaro Rizo Bonald, del regimiento Sevilhi} 33, al de Serra-
110, 69. (Arts. 1, 4 Y 5).
José Verdejo García, del regimiento Jaén} 72, al del Serra110,
69. (Arts. 1, 4 Y5).
Bernabé Poncela Sampedro, del Grupo de fuerzas regulares
indígenas de Larache, 4, a las Secciones de Ordenanzas de
este Ministerio. (Art. 7).
Destinados forzosos con arreglo al articulo 9.° en relación
con el 5.° de la real orden de 4 de febrero de 1918 (C. L. nú-
mero 43). .
Carmelo Benedicto Causon, del regimiento Aragón, 21} al ba-
tal1ón Cazadores Tarifa, 5. .
Silvestre Martínez Cubero} del regimiento Asia} 55, al bata-
l1ón Cazadores Tarifa, 5.
Angel del Cerro Arriero, del regimiento Navarra} 25, al bata-
llón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Federico Bollo Martínez, del regimiento del Rey} 1, al bata-
l1ón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Jesús Rubio Arce, del regimiento Andalucía, 52, al batallón
Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
José Méndez Sastre, del regimiento Saboya, 6, al batallón Ca-
zadores Ciudad Rodrigo, 7.
Javier Hernández Uruñuela, del regimiento Cantabria, 39, al
batallón Cazadores Ciudad Rodrigo} 7.
Madrid 24 de marzo de 1923.-Alcalá-Zamora.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.:. El lley (q. D. g.) se ha ser;vido dispo-
ner que el coma,ndante ele. Infankría D. José Pérez
Gl'amut, {(ne ha oe8a.(\00n el cargo' de ayudante de
campo del Genera:! D. 1,concio 1\1oratinos y Pestanas,
quede dis}Jonible on esa. regi6n.
De real orde!! lo digo a V. E. para. ,;u conocimiento
y demás efecíos. Dios gw,rdei a V. E. muchos años.
Madrid 2·1 de marzo de! H)23.
ALOALA-ZAMOR.\
Señor Oapitán general ele la cuartal región.
Semol' Int.ervent{)r civil tlo Gll!~rra y Marina y del Pro-
tee.tora:do en Marru.ecos.
EMPLEOS HONORIFlCOS
EXC111Q. Sr.: En vi¡;ta de las Üllstan:cia.s :prol11C1\idas
por los oficia::les (E. R), l'ctírado.s por Guerra >con an e~
glo a la, l<w de 8 de ehero de 1902 (C. L. núm. 26),
a -que se refiere la siguiente relación, que comprende
un capitán y cuatro ten.ientes, la cual principia con
D. Antonio Saldaña Ma,rt'1n y tef1m;i.i:J¡a con D. Nicolás
iGa,rí;a PinilJa, e.n súplica. de que se 1tls ¡conceda ü1
empleo honorífico ,s'uperior irtmedil1ito, el Rey- (que
Dios guarde) se ha servida conferides el que a cada
'unQ .se' CIe¡ señala. en druI1.al reJ.aJCi6n, :por reunÍ1' las
condiciones que determina el párrafo 9.0 del aparta-
do ü) de la base octava de la leyd·e. 29 de j'unio de.
1918 (C. L. núm. 169), con la antigiiedad que a cada
uno. se asigna ün la mIsma, par reulllir en dichas fe-
\:ih'as las eondiciGues que sc de;tcrllUliJ1¡il~l en la expre-
sada ley y e-n la ,11c.o.l orden 'Circular de 2 40', ¡junio
do 1921 (D. O. núm. 12'0), los cuales scgnlran (;0-
brando pOT Guorra.
De 1'(>al orden 10 digo a V. E. para su conc'Cimionto
y demás ·efectos. Dios guarde. a V. E. muchos añoS.
Ma,clTid :2,3 .de: marzo del 1923~
AWALA-ZAMORA
Soñores Capitanes generales de le segunda,' cuarta,
y qUinta 11Ogiones. .
Señor Interventor cívíl de Guerra y Marin.a 'Y del Pro-'
tectorado en .Marruecos.
Capitán D. Antonio Saldaña Martín .- .
Teniente....... »Ludano Ruiz Oarcia ..••. o' .••••••••••••••••••
Otro. • •• »l::milio Torres Berg-ada. •.... o •••• " •••••••••
Otro. . . .. ,. Cristóbal l\IIondequín Suils •.............. . ...
Otro • . . . . . . . ,. Nicolás Oarda Pinilla •••••••....•.... , ....•..•
¡Antjgüedad que s&". Empleo honori- les señala.ReglOnes a que perte- fico que se ='*
necl<n. . les confiere
Día Mes Año
~----I1--
D. O. núm. ó7
Empleo honorífico
e.ctual. NOMBRES
25 de ml!rzo de 1923
Relación que le cita
903
2.a Comandante. 7 mazo. 1921
4.a Capitán ..... 28 ju iu .. 1922
4.a ldem .••. ; .. 4 ma'zo. 1923
5.a ldem .••.... 4 ,d~m.. 1923
5." ldem ••..... 4 ídem.. 1923
Madrid 23 de marzo de 1923.-Alcalá-Zamora.
Excmr.;. Sr.: Vistas la.s instancias promovidas por
los alférec<$ de Infanct:ería (E. R.), retirados por Gue-
rra,con arreglo a la ley &' 8 de enero de 1902, don
Juan García Seron y D. José F.rancés Cenera, perte-
necientes a la segunda y teTcera reJgión,' respectiva-
111c:nte, en súplica de que se les conceda el empleo
hqnorífieo superior inmediato, el Rey (q. D. g.) se ha
seJ.'Vido concedér-Les el de teniente honor'ífico que les
corresponde, por reunir las condiciones que· Qotermina
<:1 párrafo nqveno dd apartado e) de la base octava
'de la ley de ¡2gde j'wnio de 1918 (C. L. núm. 169),
con la antigüedad de la fecha de la expr2sada ley,
segú,n lo 'Prevenido en ~!a" roal orden 'Ci.rcular de 20
de diciombre¡ de dicho año (C. IJ. nüm. 348), Y eiec-
t.i}dd,ad de la' de esta soberana disposición, a los cfec-
tllS de permanencia en' el empleo que se les confiere.
DE'! roal ordJen ]0 digo a: V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches años.
l\íad'rid 23 de marzo del 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señares Capitall10S gener.aks de h segl1,n,da y tercera
regiones.
Señor InterventOlr civil de Guerra V JYIaril1,u y del Pro-
tectorado en Marrt18cQs. .
REEMPLAZO
Sermo. Sr.: En vista del escrito y certificado de
reccmocimiento . faculta:tivo que V. A. H. cursó a este
.Ministerio en 8 del mes actual dando cuenta de haber
declarado, con carácter provisional, de reemplazo por
cnfermo, a p,ár'tir de} ,día 17 del mes próximo pasado,
con rcside,ncia en' Cadiar (Granada), al tenient'c de
Infanltería. D. Gon'zalo Chacón Almendros, del batallón
de Cazadores Madrid núm. 2f el Rey (q. D. g.) ha
tenido a: bicn confirmar la dBterminación de V. A. Ro por
haberse C'nmplido los rcquiisitos qu.e dc:termina la real
{)rden de: 14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19).
De relal Olt'dcll1 lo .(Iti,go a V. A. n. ¡para su cono-
1i:Inicnto y demás efectos. Dios gu:ardE! a V.: A. lt. Il11IJ-
'ehos. años. l\1a,dirid 213 de marzo del 1923.
NWETO ALCALA-ZAJY.CORA r Tomms
Señor Capitán gen"ral de la: segunda región.
Señores Comanda,nte general de Ceuta 1) Intei'Ventor
civil de GUC!I'ra y Marina; y del Protectorado cn
Marrueeos.
•••
SecclGn de tobollerlo
ABONOS DE 'rrEMPO
ExcmO. Sr.: Vista la inS'tancia qu:c, V. E. cursó a
'Cste Ministerio promovida por el iSargÜ'l1to del regimien-
to Húsares de la. Princesa, 19'.0 de Ca'ballería Luis
Fcrnández Gal'cía, en súplica de qU(l se le reconozca
para e.fecltos de reen/ga,nche, el tiempo que permaneció
en el Colegio de H,uél'f.anos de Santiago, en analogía
con lo resuelto pc~' real orde.n de 24 de marzo de 1919
(D. O. nÜm. 67), para el del mismo empleo de, Infan-
iería. l'c1ayo Hernándc.z Garay, que· le abonan para
dichos efectos, el que estuvo en el de Guardias Jóve-
nes de la Gua.rdía Civil; }' resultando que TIb se acre-
dita qUIe ,durante la, épcca que perman-:ció en el cita-
do Colegip dc Huérfanos de Santiago fuese plaza fi-
liada" y no existiendo paridad enáe lo que solicita y
eiL derecdo ques0 reconc!c'e a las guardlias jóvenes, qne
son filiados dCtsde los diez y seis años, el Rey (q. D. gol,
de acuenl0 con lo infonmadol por el Consejo Supremo
de Guerra y JYIa.rina '-ell, 10 del mes actual, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente por carecer
de derecho a lo que solicita,
De real orden ]0 digo 'a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mac1/l'id 23 de marzo del 1923.
ALcALA-ZAMoRA
Señor Capitán general de la }?rimera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tcnidu a bien dis-
poner que, los .soldados que se expresan en la siguiel1ite
¡(elación, que da pirinc:ipio con Pedro T01'né Plams y
termina con Ramón Jordana Frcixa, pasen destinados
ccln la ca.tegoría de herrador ele scgunda, al regimiento.
Ca.7.aclor,es de 'l'reviño, 26.0 de Caballería, por cuya
J'lm,ta técnica han, sido {elegidos para' oeupar vacantC's
de la ,mencionada cIase, verificándose la correspondien-
tu. alta y baja e.n la lwóxima revi,sta, de comis·'ll'io.
De: r,eal orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años.
J\Iltcl',l'id 23 de marzo dBl 1923.
ALCALA-ZA:M:ORA
Señores Ca:pitanes generales de la cuarta, quinttl y
sexta reglones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marinll y del Pro-
tectorado en Marru.ecos.
RELACION QUE SE elTA
pedro Torné Plal1!as, del regimiento Cazadores Alfon-
so XIII, 2'4.0 de Ca,bal1ería.
Francisco Pl~jol Pelegñn, del 13.0 regimiento de Arti-
lIerí.a. ligera. .
Ramón Jorda,n,a Fre'ixa, del regimiento Lanceros del
Rey, primero de Caiballería.
Madrid 23 de marzo de, 1923.-Alcalá-Zamora.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha teu.idoJ a bien dis-
poner' cause baja Oli la Escolta Real, por fin dd pre-
S(ll1t-e mes, y alta en el 11.0 regimiento de Artillería
ligera" euc,rpo de procedenci¡¡" el guar'C1ia de dicha Es-
ool:ta Antonio A'~lto Lagu,illo, por, hallarse en la a'Ctua-
lidad sig:uiendo el curso de montadores de aeroplano,
KlUbrienrloha vrucante de éste en la mencionada Escalta
el soldado del regimiento Lanceros del Príncipe" 3.0
de Ca~IJería, José Gctmes Boza, 'Por haiberIo solicita:-
do y reunir las condiciones qu~ dctenmina el artículo
cuanto d€il. reglamento por que se rige, la repetida
unidarl.
25 de marzo de 1923 D. O. m\m. rn
REEMPLAZO
CONCURSOS
Gir(ill:¡ar. ]<;xcmo.. Sr.: Existiendo una va:Cll.·nte tle
i;('lJiPIllc en el liJ'\I])u de lnsteucción de Artillería, el
Hqy (11. D. g.) se ha servido dis'poncr se anundc ~~
I:rJllCUl'·~(l lJllHt 111;(" pl,!ech ser slOLidtac1a por!os que
Ui'i;CUl nil Pi t(,¡'mino ele vcinte díD.S, a llrrt:LiT
<in la !tl pl1l¡.J[i'[['l;Íón de esta dispcsleiÓIlT
t\COU1~,tn.nand.o n, 1ft~ illSiivll(~jLS de los. interesados:, co-
pias (!(' Ja.~!,,,jas (j,r~ servkic.s y (le hechos, cuyo;.; {ie-'
(;UIJl('l1l0S SP!'11J! clilA1l1oi! diredamente a epte Ministc,t'i::>
POI' ;05 .ide,s de 1t s CuOqJOil o dependencíns, según pI e-
c('l!i.úa el atlíeuJo 1)) del rC'10 de'o1'eto. ele 21 de m.ayo de
lH::(j (C.L. núlll" 244).
De rpn,:! üedcll Jo digo a V. E. para su conocimiento,
v c1emús efecio~,. DIos guarde a V. E. muchos años.
'Í\Iadrld 23 do marzo de 1923.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien
c'onreder el empJro de suboficial de Artrnerí8~ :IOn an-
tigüedad del día 1.0 del mes actual, que les correspon-
de, a las sargentos de dicha Arma D. Antonio Vázquez
. Aga!rrado y D. José GarlCí'a Castro, pertenecientes al
~I1cer regimiento de Artillel'Ía pesada y 'CUarto regi-
miento de Artillería ligera respectivamente, por ber
Jos más antiguos entre ~os conceptua.dos aptos para e!
ascenso y existir vaiCante del citado empJ:eo de subofi-
dal.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocinüe.uto
y demás efectos. Dios guarde a V.. A. R. mUiChos años.
Madrid 23 de marzo de 1923.
N lCETO ALCALA-ZAMORA y ToRR'lllil
Señor Capitáil gener&i'de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y 'M'arina y del Pro-
tectorado cn ·Marruocos.
Señores Capitán general deJa primrra región v C'mn::rn-
dal1te general del Real Cuerpo do Guardias "\.labar~
deros.
Señor Interventor civil de Guerra y 1\1a1'jna y del Pro-
tectora.do on Marrut;'eos.
Excmo. Sr.: El Re!}' (q. D. g.) ha tenJ.do: a bien dis-
poner que el soldado José Antonio Plaza Ruiz, desti-
nado a la Escolta real por real orden de 10 del ante-
rior (D. O. núm. 33), vuelva al regimiento Lanceros
del Príncipe, 3.9....de Caballería, coorpo de que proce-
de, por no reunir la talla reglamentaria, ocupando la
vacante de éste en· la mencionada Escolta, el del ci-
t~~o regimiento Juan Delgada: Nogales, por tcnerlo so-
lICItado y llenar las condiciones que d€it'é:1'miJ1a. el a1'-
tíe'ulo cuarto del reglamento por que se rige la repe- •
tida unidad. . ' ~
Do real orden lo digo a V. E. paI'n, S'U conocimümto 1
y demás efectos. Dios guarde a V. l<J. muelles años. .
Madrid 23 de marzo d<;;! 1923. ' I
ÁLCALA-ZAMORII.
I
:AwALA-ZAM:ORA
Señores Capitanes Generales de la primera y sexta re-
giones y Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Señor Interventar civil de Guerra y Marin.ay del Pro-
rectorado en Marr~eos.
De :real orden lo digo a; V. E. paral su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. nruehoo .mos.
Madltid 2.'3 de marzo de 1923.
Excmo. Sr.: En vista dd escrlrto de V. E. de :1.2 del
mes actual dando ouenta a este Ministerio de haber
d?e:larado de rec:1Il1plazo pl;r ~l1fenllo, con carácter pl'O-
vlslOnal, a partrr de la reVISta de comisario del pre-
sente me.~, y con resi¡leneia en e~a región, al tenÍ{'n~
te coronel de Caballería,. con destino en el regimIentc,
Lanceros de Villavioi.osa, núm, 6 del Arma. expresada
D. Enrique Udaeta Cárdenas, el Rey (q. D. g.) se ha
s~rvido confirma:: la determinación do V. E. por cstar
aJustada a lo dIspuesto en la real orden circular de
14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19).
De real orden Jo digo a; V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dics guarde a V. E. muchm años.
Madrid 23 de marzo de 19123.'·
ALCALA-ZAM:gRA
Señor Capi'tán general do la cuarta región.
Señores Capitán general: de la scgunda región e Inter-
venitor civil de. Guerra y Marina y del' Protectorado
en Marruecos.
_ .e.
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: GcnlfJ resultado del concurso anuneiaJo
por real ordcn circular de 30 de enero Últ.imo (D. U. nu:-
moro 23), para cubrir dos vacantes de teniente üe
Artmcl'ia en e~ Grupo de Instrucción de dicha AralCl',
el Hey (q. D. g.) se ha servido designar p'ara ocupar
una. de ellas al del mencionado emplc'O D. Francisc'()
Javier Aycnsa y H.izzo, perteneciente a la Comandancia
de ArtDi1cría, de Centa.
De real ordC'n Jo digo a V.. E. 'P'ara su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde 'a, V. E. mnchoo año,'.
Madrid 23 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señores Capitá1n gener.aJ: de la primera región '1 Osrmall-
da,nte general ele Ceuta.
Señor Interventor civil de GuerT'a y Marina 1 ~ Pre-
tector,ado en Marruecos.
Sección de Artillería
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha¡ servido con-
'deder el empleo de alférez deCeIDIiplemento· de .lerti-
:q.el:'ía a.l suhoficial D. Esteba.n Monzón Yzarcl,:Jel'teille-
c~ente al 14,0 regimicnto de Artillería ligera, y [1t;('r
gldo 'll loo beneficio:s del. capítulo XX de la vigente kv
de red~'utamiGlJto y reemplazo dot EJército, por ll~1.i)tÚ'
¡¡idO! conceptnado apto para· el mismo y rmll1ir lar,
condicione¡¡ que cleteI'1llilla la 1'cal orden cireular \le
~1J de octubre do lfJ21 (O. TJ. núlil. 517), u,si,gn.úncloGc-
le en el que fl0 '~i() 'confiere la antigüedad de esta focha.
Do rea,~ ol'den lo digo a V. E. para su conocimien(·o
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos auo".
.Madrid. ~I de marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
iiJii\u O1apüjn generaíl de J.,. ¡¡éptima regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
C'i.rc1JJlar. Excmo. Sr,; En vista dd escrito que d
Capitán gencra~ de la pl'im€Ta región dirigió a, c..;t~
Ministcrio ,con fecha 7 del mes actual, 1('Ollsultando SI
las gratIficaciones de apuntadores, llrt.ifideros, telera-
l1isttls, cte., que se señalwu en o~ reglamento :'1ipl'obn,uo
per 1'rrl.1 ordc:n eircutar ue 16 de agosto de 1910 (Co-
'(eoción [,¡(lyis/aUra' núm. 120), deben ser con arreglo
al tiempo ql1Cl los citados individuos ~even desom}~e­
fiando su plaza, o con arreglo a los allo~ de ,)C1''11';fO,
el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo conSIgnado l/U .,os
u;1''l.ícnlos 7 y 11 del titulo :plt,imero, y ':08 31 "1 33
dol título segundo del reJerido reg'lamento, se llll, 8"'1'-
vido resolver que Jas gruti:fi;caciones de apu'ntador..9!')
artiflderos, telefünlstas y telemdrlstas, 'sean por an<$
de servido en el desempeño del cargo, ae:arándO'5C en·
cstesentido e'l cuadro qUE! acompaña al cit,ado~gla­
mento y hadéndose extensiv¡\ esta aelaraclón " lQ¡ ea1'-
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OONCURSOS
ASCENSOS
Sección de -Ingenieros
D. O. 11ñm. 67
ExCIno. Sr.: En vista de, ~b mamlfestado en los es-
critos que V. E. cursó a, este Ministerio en 5 de mu czo
actual, relativos a la adquisición, pDr concurso, del iu-
mueble necesario paTa insta~'ar la Comandanci'a do 1).-
genier'os en Mur.cJa, y siendo evide,nte que no se trata ek
la apUcadón de la ba,se séptima de '~'a ley ele 22 <lejulio de 1\)18 (C. L. núm. 209), el Rey (q. D.g.) Be
servido disponer se celebre dicho concurso, ate,niendu3e
estüctamente a las bases aprobadas por real decreto de
17 de enero último (D. O. núm. 13) y publicadas con
real orden de ~ de febI'ero siguiente (D. Q. núm. 27).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmil'HlLo
y demás efectos. Dios gualele a V. E. muchos afio:::.
Madrid 23 de marzo de 1\)23.
SE'ñor Capitán general ele la primera región.
Señor Interventor civil de GU:2rra y Marina y del Pro-
teetorado on Marruecos.
Relación qw lSe cita.
Suboficiales
D. Francisco Pérez Requena, del batallón de Radiotelegraffll
de campaña, al mismo (6.a Unidad. Melilla).
» José María Basanta Bermejo, ascendldo,del pnmer batallón
de Rt'sel va de Zapadores Minadores, al b;,tallón de Ra-
diotelegrafia de campaña (5." Unidad, Ceuta).
Sargentos
Ismael Gó:uez Vi1lal~a, del i:r}mer regimiento de Telégrafos,
al b!ital!5l':1 de Ra~lOJelegf<'f1acie campaña.
IJoaqmn .vm"as AgYlrre, de, la, COmUI1(!<l'iCÍa de Melilla, albatallan 'IC R¡,dlOtdeg;a'lu d," c.mpaña,ExcmCl. Sr.: Con arregl6 a lo dispuesto en la real Máximo Jesús López rernándcz, dci primer r,·ryimiento de
orden circuIRr de 20 de octubre de 1918 (O. L. JJ.ú-1 ~"rrocarnks, al mismo (Co::apañía complem~ntada, Me-
mero 292), el Hcy (q. D. g.) ha tenido a b1e,n pro- hIla).
mover al eÍllpleo de suboficial del CUell)O de lngenle- Diego C~rrión Carrasco, del ídem, al id. (íd.).
ros al sargz'lí'to José lVIaría Basanta BC1'mejo con dDiJ- Francisco Rincón Téllez, del idelill, a' íd. (íd.).
tino en el lwimel' batallón de reserva de Zapadores' Sever:no ánc 'ez Martínez, del s,·gundo regimiento de Perro-
Minadores, (rUe es el más antiguo de su ",scala, y está car ilcs, al mbmo (""ompañía complemenTaria Ceuia).
ccmceptuado apto para el ascenso, a,dgnándosele en. el Antonio Jiménez Quiks, del ídem, al íd. (íd). 1
que so le c'OnIlere la antigüedad de primero del co- V dal Bolaños Mord, del id m, al íd. (id.).
1'ri.::nte mes, surtiendo cfectüs ad!ministrativos a partir Vhgtlio Bravo :Redruejo, del idem, al íd. (íd.).
de dicha fée,ha. IvUguel Herrero Mayor, del idem, al íd (íd.).
De real orl1on lo diga a V. E. para su conocimiento R món Carril Torra lo, Cltel Ucm, al íd. (íd.).
Y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUchos años. Fr"ncisco López Leal, del ídem, al id (íd.).
MadriQ 24 ele maI'ZO elo 1\)23. Juan Sánchez Armada, del idem, 21 íd. (í -.).
Juan Mezquira Oóme/, del idem, &1 íd. (U.).
Juan Francisco MOTal Pascual, del idem, al íd. (íd.).
Armogasto Mmtín Calleja, del id, m, al íd. (íd.\.
Fernando Tomás Navarro, del id.:m, al íd. (íd:)
Urbano Ba ber EX¡Josi:o, del regimiento de Pontoneros al
mi·,mo (Sección de Lar che). '
Blds Perez Negredo, de la Comaudallcia de Mejilla al regi-
miento de POiJtoneros. '
Francisco CJÍado Oa;ijo, del s"xto' regimiento de Z'padores
Mmadores, a la Com~ndancía de Mclila.
Jita" Balltist, O lmez Ram¡~, del p' imer regimiento de Ferro-
carrIles, al pdmero de Telégrafos. '
Floren<¡:iu Maii"s Aguilar, del quinto regimiento de Zapado-
res Minador.s, ,,1 primero de Perracarriks:
Zacarí, s M.yayo Doc, del Servicio de ACiOstación, a la Com-
pañía de AlumbraJo en C'lmp ,lña,
Ant 'nio Oi áldtz Oómez, del primer regimiento de Telégra-
fos, a la Cr,mandancia de Melilla (Cúmp¡;:ñía compolemen-
Ídria de Tdég afos).
Lázif'> Oarcía Malo de Molina, dd idem, al íd. (íd.).
José Oregorio Caivo, del idem, al íd. (íd).
Luis OOfIllZ R b es} del iJem, al íd. (íd.).
Madrid 24 de marzo de' 1923.-AIcalá-Zamora.
Señor...
go.s de jefe de servicio topográfieo.y dellIl!ás que figu-
ran en la. real orden circular die 30 ele septiembre de
1,919 (C. L. núm. 371). .
De real orden lo digo' a v.. E. :para su' conocimieuto
y demás efectos. Dios guarde ca V. E. muchos añ, >s.
~M¡adrid 23 de marzo de 1923.
SoñOl" Capitán general ele la teJl'cer'a región.
DESTINOS
~XCIM. Sr.: <::on, arreglo a los preceptos del párrafo
prImero del artlCulo sexto de la real orden circular
<l~ 4 de febrero de 1918. (C. ~. núm. 43), el Rey (que
DlOS gua.rde) se ha servJ~o dIsponer que los subofic;a-
les y ,S¡argento comprendIdos en la siguiente relación.q~e comienza, con D. Francisco Pérez Requena y t("r~
lllma con LUIS G6mez Robles, paE.en a servir los des-
tin0i3 que en la misma se les señalan.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conooimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años
iMadrid 24 de marzo de 1923. ' •
ALCALA-ZAMOM
'Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
quinta. y octava regiones y Comandantes generales de
Geuta y Mt"lilla.
safíor Inte.rventor civil de Gl1e1'ra y 1(arina y del Pro-
tectorado en Marruecas.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dislm::sto en la real
C(l:den circular de 26 de julio de:? 1918 (O. L. nú-
mero 218), el Hey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el obrero herrador do primera ·clase, contratado
D. Ricardo Espinosa Vega, de la Ccunanda.l1cia de In:
genieros de Mdilla, pase destinado 'al batallón de Ra-
diotelografía de Campaña (6.a unidad), Melilla, en
plaza de, segunda clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios gu¡¡.rde 11 V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señores Capitán general de la p!,i~r.e. ~~-: ~ ~"...
dante general d~ MelilIa. - ,
S€l.ñor Interventor civil de Gllle,rra y :Marina,! del Pro-
tectorado en .l\Iarruecos.
:MATERIAL DE INGENIEROS
ExcmS. Sr.: Examinl/ldo el proyecto de Inslial.actdl'l
de depósitos de gasolina y aceite en la base aérea de
León; formulado por la' Comanda.I1cia Exenta de Aero-
náutica lIDitar, el Rey (q. D. g.), ha tenido a ~
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lilprobm:lo y di~Qner que las obras que comprendc se;
ejecuten :por gesti6n( directa, como incluídas en la au-
torización que concede eJ. real decreto de 13 de julio
de 1922 (D~ O. núm. 155), debiendo ser cargo a los
fondos de; l,a dotación de los Servicios de Aeronáutica
Militar, dUl'a,nte el e,jcTcicioecon6mico de 1922-\23, el
im[XJlte de lOB mismas, que asciende lil 40.140 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ,a, V. E. muchos 'mJ:os.
Madrid 24 de ma,l'ZO de 1923.
ALCALA-ZAMORA.
Señor SubsoQH:tario de este Ministerio.
Señores IntF,ndente general militar e Interventor civil
de Guen'a y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de arreglo
del oampo de aterrizaje de l,a base aérea de León, for-
mulado por la Oomainrlancia Exenta de Aeronáutica Mi-
litar, el lley (1(1. D. g.) ha tenid~)¡ a 'bien >:probarlo y
disponer que las obras correspond18ntes ge eJecuten por
gestión directa. como incluídas en la al~torización que
concede el real decreto de 13 de julio de 1922 (<<Diario
Oficial» núm. 155), debiendo ser cargo a los fondos de
la dotdción de los Servicios de Aeronáutica, Militar,
durante el ejercicio económico de 1922-23, el, importe
del!. mi.smo, que asciende a 31.660 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. '.muchos 'años.
Madrid 24 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Señores IlllUendente general militar e Interventor civil
:de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
EXCUllO. Sr.: Ex,aminauo el proyecto de dos barra-
cones paI1a alojamiento de fuerzas eUl'opeas e indígenas
en 'la posición de Yumas el Toliba., formulado por la
ComnlIldancia de Ingenieros de L·a.r.ache, que V. E. 'cur-
s6 a este Ministerio {lon ~scrito de 5 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que SU! pre.supuesto de 19.130 pesetas, sea cargo a la
dotación de los «Servicios de Ingenieros», autorizá-lldo-
sEi la ejecución por gestión directa de las obl'as que
comprende, cü¡p.o jncluÍdas en el caso primero del ar-
l'íulo 56 de 1{L ley de A:dministración y Contabilidad de
la Hacienda púbJicl(l, de 1.0 de julio de 1911 (<<C{)l;ec-
ción Legislativa» nÚIll. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos años.
Maood 24 de maa:'zó de 1923.
ALCALA-ZAMORA
SeñoJ' Comandante general de Centa.
Señores Ilnitendento general miJifa.:r e Interv'Bntor civil
de Guerr,a y Marina y dél Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: EXRiminado el( presupuestó para la ad-
quisición de <18 ata1a;jcs completDR l)a1'a los caTros tel<?~
fónicos, impontantü 131.500 paRcta,s, fo;nmulado por 01
primar 1'C?ii:lli(',n~o do Tclégr'a,fos y remitido por V. E.
11 este MlllIRtürlo en 2 dd mes ae:l;ual:, el RüY (que
Di08 guarde,) ha tClllido\ a bien. apT'Ohado y dj,spOlief
que S\l impnrt,c sea cargo a la. cantidad consignada en'
el artíüul0 1.0 , capítulo adicional, Secci6n cuarta riel
pr('sl1pu~sto vigente, con destino a «vestuario, equipo
y matcnal de cuerpos)), debiendo efectuarsE' las adqui-
siciones por gestión directa, con a,rDE'.glo a. lo dispuesto
~m real decreto acordado en Consejo de Ministros de
.23 del mes actual (D. O. núm. 67).
De real orden rOl digo á V .. E, para su collcdmientD
y demás efedos. Dios guarde a V. E. i:n:uehos años.
1\1adrid 24 de marzo do 1923.
ALCALA-ZAl\:J:ORi
Sefior Capitán general de la prÍll.nera región.
Señoros Intendente general militar e ~Inter'Ventor civil
do GUDrl'a y Marina y del Protectorado oC.n .Marruecos.
MATRIMONIQS
Ex'cmo. Sr.: ConfonnJ'e ,('On lo :;blicHado por el saT-
genio de Ingenieros, a'Ciogido a la ley de 29 de .Junio
de 1918 (C. L. ill,úm. 169), Odán HcrnándCiZ Hernall~lez,
con des'tino en el primer regimindo de Telégra.fos, el
Rey (q. D. g.), de aeuerdo con .10 informado por eso
Consejo Supremo en 8 del: corrIente mes, se ha, ser-
vidoCOll'Ccdc<rle licencia para contraer matrimouio CI)Il
doíla .María, Ventura Ma;rtínez.
De real ordE!n lo digo a V. E. para su conocimiJllto
y demás ·efe.ctos. Dios guaTde '(l¡ V. m. muchos úños.
.Madrid 22 de marzo de 1923.
Señor PresidJen'Íe del Consejo Supremo de" Guerra. y
Ma;rina.
Señor Capitán gene.ral ele la pr\i.mera región.
ZONA MILITAR DE GOSTAS y FRONTEIU..s-
Excmo. Sl\.: Con esta fecha digo al Señor Milllstro
de 'Fomento lo siguieinte:
«ExamÍinada el proyec'to de ea,mino vecinal de San
Pedro de Ruisefí:ada a la: carmtera de Cabezón de 1"
Sal, al Puerto de Comillas (Santander), que V. E. re-
mitió a informe de e!8te Minister~o en 1.0 de diCimebre
·ú!;timo, :el Rey (q¡. D. g.), de a,cuerdo COn lo informado
par el Estado Mayor Central del Ejécito, se ha serviJo
disponer se manifieste a V, E; qUE!, por lo que afecta
a los intereses do la defensa na!Cional, puede .:levarse
a 'c'abo la construClCión del dic1J:¡¡¡ vía de comumiación,
si,n .inter-vención de,~ ramo de Guerra, siempre que se
a.juste a 10 propuesto en el ref8ll'ido e.studio, del cllal,
y con arireglr.:> a lo preceptuada en el articulO 37 del
I\eigjl;a;l1l~nto de Zona Milit:ar de Costas y Frontéras de·
14 de diciembre de 1916 (C. L. núm. 269), se fllicilitll,;:ti;
ru ],a Coma,ndanda de Ingenieros de Bilbao, :para cons-
talJ1d'a en la mi.slma, copia, del las hojas die planos 1'01a-
~i'VwSJ ait tUl;Z?.dO y perfi,j¡ longitudinal, y se dará ¡¡,viso
;a }la aultm1dad miliitar de la ;plaza, de la fecha en que
sean Wrmina,das las expr:esadas obras.})
De l'X'la~ a:roen lo traslado a V. E. paJ.~aJ su QIll1od-
miJen~to y demás ef!e¡c!tos. Vios guarde a V. E. muchos
'aifus, MadddJ 23 do marzo de 1923\., .
ALCALA-ZAMoRA
Señores Capitán genoral de la sexta región y General
Jofe del Estado M~iyor Central del EjériCito.
-
Ex'cmo. Sr.: Con esta feeha digo alSeñor Ministro
de Fomento lo sigu,lente:
«Examinado el proyE'cto elo camino vecinal ~e Ca-
rra,ccdo, pUlnto llamaclo Ghan, pasando 'por Zwe:'arías y
tC(('mina>lldo en A,:ialhova, (Orense), que V. E. remitió a
i¡nforme de! CHtc MinistelJa en 2/11 de miU'zo de 1922, el
Rey (C[. D. g.), de, nr:um:do CO:11 lo informado pe,)' el
E:H)tado Mayor Centra.! dd JDjéI-dto, so 1m servido rU~:·
p0n01' He) manHieRte a V. E. que, por la qUH nfc"id.:a a
]üs intül'oscS de la decfell8U/ n:aciol1nl,' puede Ji'iéwars(,1 [1.•
((jaho h. 'C'ollf'h'l1¡CK:ión do dicha vía do comu,nicaión, ,jn
intorvelli6n c1'ol 1',(lf¡1l0 do Guerra., slmnpro qua SE} 11,1 HsLe
a lo ])r01)ol.lORto on, d l'cfN'ido ('",tudio, del cua:~ T ('on
arreglo a! 101 pre('o,ptuaelo ün el altíeuiLo 37 del n~gl'a.·
11(,;nto de Zona, Mi·:[,tap, do C,ostas :r Front.eras de H de
diciem'bre de 191(3-, (C. L. núm. 269), se f'acilitará n: la
Comandancia de Ingeniel'Os de Vigo, para constancia en
lía misma, 'copia de La hoj.a ele planos y dará uiViso a :a
autoridad miLitar .de la .plaza, de ¡'a. fecha elí que sean
terminadas l.as expl'es!ad~B ,obras.»
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVido COJ'-
ceder 'fu cada, uno de los jefes y ofiqiales médicos cou'-
ALCALA-ZA1,'[ORA
AWALA-ZAM:ORA
~:a; primera y segunda
Marina y del Pro-
ALcALA-ZAMORA
p,rimera y. segunda:
ALCALA-ZAJHORA
primera, segunda,.
y Comandante ge~,
SeñoT€s Capitanes generales de la
regiones' y de Canarias.
SeID.QI' Interventc\!:' civil de G.uerra y
tectorado en Marruecos.
Excm0L Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser'vido con-
ceder a' los oficiales de la escala de reserva de Sani-
dad Militar comprendidos en la siguiente relación, que
'principia CO¡ll D. Luis llivera Escamez y termina
con D. Rafael Torres Gon,zález, la gratificación anual
de efectividad q:ue a cada unó se le señala, por hallar-
3€- ccmprendidos en el apartado B) de la base 11 de·
la ley de. 29 de jUalio de 1918 (C. L. n'Úm. 1(9) y en
los párrafos segundo y tercCJI'o de1 artículo 1.0 de la ley
de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. 150), percibiéndola,
desde las fechas que: se indican.
Do real orden lo digo a, V.. EL p'aI"a suco,nocimiento
y d€más efectos. Dios guarde a V. E. mnchOlS años.
Madrid 2¡3 de marzo de 1923.
Señol'Cs Cal')itanes generales de la
tercera, quinta y sexta, regiones
lleral do ],1,,1illa.
Señor Interventor civil de Gtlcrra y Marina y del Pro-o
tectorado en JI¡'[arruecos.
prendidos en la ¡;iguiente rela.ción, que principia cc r
IX Bonifacio Collado Jaraiz y termina con D. Ric,ard~
Villanueva Rodrigo, la g:r.atificación de efectividad de
500 pesetas allua1~iS a partir de 1.0 de abril próximo,
por hallarse comprendidos en el apartado b) de la
base undécima de la ley de 29 de junio de 1918
(O. L. núm. 169).
De real ordeu ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ,años.
Madrid 23 de marzo 'ele 1923.
1!tel.tJcii»r. f1UJ :re cfta
Comandantes
D. Ba!l~facio Collado Jaraíz, ,de reemplazo por enfer-
mo en la segund::li regi6n.
t » Aur:liio Díaz y Fernández-Fontecha, del hospitar
militar de Sevilla.
Capitanes
D. Vicente. Llcret Peralt, de la Compañía mixta~ de Su·,
nidad· Milii;Jar de MelWa.
» Francisco Carnacho Cánovas, del regimiento de In-
fanter1a España, 46.
» Félix Martínez García, del" regimielllto de Infantería
Valladolid, 74.
'». Adolfo Moreno Barbasán, de>1 segundo regimient()o,
de Ferrocarriles.
» Ricardo Villa;nueva Rodrigo, del regimiento Lance-
ros de Borbón, cúarto eJe Cabailler'í.a.
Madr-id 23 de marzo de 1923.-Al'Ca1á-Zamora.
Señ<Jres Capitanes, generales de
lIegionC$l.
SClñores Intendente general militar e Interventor cjvU
de 'Guerra y Marina y del Protectorado en 'Marruecos.
MEDICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soUCitado por 011 soldado
del regimiento de Infantería Granada núm. 3,1, don
Anastasio Sánchez Corbadlo y Jos de la primera Co-
ma,ndamda, de tropas de Sanidad Militar D. José Vidl1
Lumpié, D. Emilio Ma,rtí'll Pérez' y D. Fernando de
la lPuente Hita, '~i('enciados los cuatro 'en Medi'cina y
Cirugía, 01 Rey (q~ D. g.) hal tenido a bien,nombra.t'1es
médicos auxiliares dell Ejército, en las 'condiciones que
determinan las reales 6rdenes ,circulares de 16 de fe-
brero de 1918 y 13 del agosto de 1921 (C. L. uúm3. 57
y 338).
i De real orden 10 digo a V. E~ p'¡¡,ra su conocimiellLo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. "l11'uchoo años.
M&.drid 23 d() marzo de 1923.
Señor ü)lmandanw general de Oe'uta.
Señor Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorwdo en Marruecos.
Sección de Sanidad Hilitar
DESTINOS
Excmo. Sr,: El 'Boy (q. D. g.) ha, tonido a bien
disponer que el capitán médico D. BIas MaTtínez Si-
cilia, con destino en el regimiento de Cazadores 'fax-
dir, 29 dl, Caballerí'[l y el teniente médico D. Juan
OrtE'ga Gurda, del hcspítal militar de Laraehe, pasen
11 prestar sus servicioo al Equipo QUÍI"úrgico núm. 15,
de que es jefe el ¡comandante médico D. Antonino Guz-
mán Ruiz, en concepto do ayudante. de .mano y anes-
tesista, respocttn\;ll1ente, durante la permanencia de
osta agrupación en la referida plaza de Larache.
De real orden la digo a V. E. para su col1lOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1923.
------......"".......,._~~!l2:s'9...""__..._-----
Do re~"lI. muen lo traillado a V. K' para su conoci-
miento. Dios gUarde, [l. V. El. muchos años. Madrid
23 de marzo ele 1923:.
ALCALA-ZAMoRA
Señl)J'es Capitán general de .l:a octa'\'a región y Gerlenu
Jefo de~ Estado MayOl: Central del EjérlCito.
-
ORATIFICACION
.Fecha en que ha
de empezar el cobr
Empleos NOMBRES Destiuos
Pesetas Motivo.. Día Mes Afio
-.,..
--- --
Capitán •.••. D. Luis Rivera Escamez •••••••. Inspección S. M. l." región. 1.3002 quinquenios y 3
anualidades ••••. 1 abril .. 192
Otro •••..•. ... 'Pernando Martín Pérez •.••••. I-Iosp. Mil. Madrid~Caraban-
cheI .•.•. "' ...... "., , ..... 1.4002 quinquenios y 4
anualidades· como
teniente.......... 1 sepbre 192
Teniente ...• ... Diego Martínez Vivanco •••••. Hospital Urgencia .......... 1.300 2 quinquenios y 3
anualidades ••.•• 1 abril .. 192
Otro ....••. • Manuel Lizana Ponce ••.•.... Oefatura Sanidad O. Canaria 1.000 2 quinquenios ••••. 1 marzo. 19Otro ..•..•. ... Rafael Torres Oonzález ••••.. Hosp. Mil. Sevilla .•.•.. !'•• '1.,100 2 quinquenios y una,¡
, anualidad •••"•••• 1 ocbre. 192
-_...
Madrid 23 de marzo de 1923.-Alcalá Zamora.
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lemón de 'Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos
ASCENSOS
Exemo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. ·E. cursó a este MiniEterio en 27 de junio del año
.último, promovida por el hniente coronel de cse ener-
po, BIl sitlv:ción do l'eserva, D. Santittgo l>órcz Gamboa,
Bn solicitud de que se le concediera el empleo de co-
l'onel v se le colocara en ac,[ivo, en ate.neión a qne pasó
a su actual sitmlCiún en 31 de enero anterior haciendo
el número uno de 1a escll.h eL' los (1,(, su aL so, y que
por real decreto de 7 del citado mes y año, se dispuso
que en todas las Comisionc.~ 'Inform.ativas de los Cuer-
pos del E.jército hubiese un jefe de ],a categoría 'de co-
ronel; considerando que aunque el altículo tm'cero del
·i.nclicado decreto preceptúa que el pel·son:.l de la." Conii-
siolJlcs informativas sel1 considerado como de p!,antin:a
en sus r2spetivos cuerpos, no significa esto aumento
en 105 ,mismos de w.s pbl.zas de los que formahm IJarte
de los org~,nismos all1Klidos, .,ino que al referido per-
sonal so le contaría el ticmpo ser"ddo Oll estos de3tinüs
para todas las ventajas inherentr.g a los que desempeñan
destinas de plantilla; considorando que cuando se crean
plaz"S o destinos, si on ('1 momento de la creación no
existe crédito en presupuesto, la misl1lrl, disposición que
crea las plazas es la que indica el artículo y capítulo
par que so han de dotar, Ínterin se incluye crédito !)flra
ellas,. y cuando no es. así, so ordena. ésto por una dis-
posición éomplementaria; y como ninguna de estas
circunstancias han Concurrido al crear las refr;r'idas
Comisiones Informatiyas, el Rey (e¡. D. g.), de acuerdo
con 10 infOl~m:;do por 01 Consejo Supremo de Guerra y
:Malina, so ha selTido df$cstimar la pe':tición dd Inte-
H'su{10, por carecer de dereeho a 101 qno solieita.
De real ordon lo digo a Y. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios glHll'c1e a V. E. muchos años.
:Madrid ZO d::; marzo de 1923.
:Ar.CALA-ZAM:ORA
Señor Director general de Carabineros.
'Señor Presidente del Consejo SUpC!lliO de Guerra y Ma-
tina.
DESTINOS
Bxcmo. Sr.: F~l Rey (q. D.. 11;.), por resolución fe-
~ha de ayer, se ha servido conferir el ma.nclo de las
:Cümanflancias do Carabineros ~le Vizcaya y Snla¡nll'ncn,
respec'ihami"nte, a 10R teníont2s ccronC'1es de dicho CUf'r-
}Jo, D. ,Juan Pintor Salamal1ca y D. JuHo 8a10m Pan,
el primero con destino en la Comal1(lanCÍ11 de Salamanea
y el segumdo, asclündido, do ]a Diroc'Ción di¿ la, Cría Ca-
baHar y Hümonha. .
Dé" real ord('Jl 101 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. DioR guarde a V. E. muchos años.
MadrId 24 de marzo de 1923.
·Soñ'.... Director general de Carabineros.
Súñor~ Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regionos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ofieial
:segundo d€'l Cuerpo Auxiliar de Oficina,,<¡ Militares don
Rafa¡c:l I,una García, con destino en la Comandancia
general de C'e.uta. (zona de Larache), el Rey (q. D. g.),
-do a.cuerdo con 10 informado pQt' ese Consejo Supremo
en 15 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dofia Adela Rodríguez
Jaime.
De :roá1 orden lo digo a V. E. para su oonooimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. much<JG afios.
Madrid 24 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAlIi:ORA
Señor PresIdente del Consejo Supremo de Gua-ra y
Marina.
Señor Comandant{' general de O:uta.
E.ECLU'l'AII1IEN'rQ YHEEJ\1l'LAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por Fran-
cisco Esteban Juberías, vedno de Palazul~~;cB (Guad,ü:l-
jd'a), padre dd soldado dúl regimiento de Infa.nte~'ía
8errall0 núm. 69, Aurello Estcban García, en súplica
ele que se disponga no c.,tú obligado a repon2r la plaza
dd substituto Amb10sio Chao Espi¡ra, que fué deda,l'adn .
en rebeldía, el Hey (q. D. g.) se ha servido desestimar
l~: pct.ición del reeUl'l'l'nt;:" por ea.l'Ccer di2 derecho a lo
que solicita., colÍlcediéndolc un plazo do veint~ ,días para
'llÓi'esontar un nuevo substituto en las >oondl{;1~n0~ ql,G
clctermina. la l'eal orden drClllar do 10 de Juma de
1922 (D. O. núm. 129). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem{IS efectDs. Dios guarde a V. FJ. lUuchos años.
J\.La!drId 23 do JU;lrzo do 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Ca'pitán general de h ql1iinta. región.
Soñor ComU!ndallte gC'nera;;: de Ocuta.
Excmo. Sr.: Vista la instrmcia. Pl'Olllovida, poI' Anto-
nio l'rades BaJ¡';a:rJn; w·cino de Bizaurl'i (Huesca). pa-
dre del soldado ele la Cemttndam:ia !le Artme~'Ía. de
Ceuta. Ramón Pl'ac10B Pl't1.(]PS. en sú,plic·a do que se le
autoriee para rcsponer hl plaza. de substituto do su hi.}:J,
por haber sido ~Ieclarado en rebeldía el que antes te-
nía, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederlo un
;p~lilZO de veinte días pa:m reponcr la plaza de SUbstI-
tu.to en J:a;s .condicionos que cle'~()rrnina la real orden
circular de 10 de Junio de 19~2 (D. O. núm. 1~9);
De la de 8. 1\1. lo digo a V. R para su conOClml~nto
y demás efectos. Dios guarde 1), V. E. muchos anos.
:Mrudr1d 23 de iffifrzo de 1923.
ALCALA-ZAYORA
Señor Capitáll gt'Jlera1 de la qttlnta región.
Señor Comandante general de Ceuta:
Excmo. Sr.: Vista la inqtanrda promovida por :t.Ii-
gv;el Puig- Sañé, pI< dre dei l'()clntia del actual reemplazo,
JUan Pnig 'Tr:wcI'Ía, nfceto a la ca;j:t de rc?lnta, de
J\fflnresit núm. 55. en súplic"a de que 'se deRtlJ1e a su
hi;jo .a l,a cuarta Coman;lancin de tr0pns de Sanidad
Militar, el l1cy (q. D. g.) se ha servirlo desestimar la
petición dEü recurrente, 'por carecer d::- derecho a lo
que .solicita,.
De real orden lo d:igo a V. E. par[l su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde (V V. E. muchos años.
Madrid 23 de ·marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORÁ
Señor Capitán g€ineTal de I~ :cuarta región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instaneia promovida por 1¡i-
brad'a &>liva, madre del soldado del vegirnie~to Lan-
'de1'os deil Pr~Indpe, teIK-ero de Caiba~~a, José Antonio
Sánehez Soliiva, en s1íplica de que estE' sea destinado
a un regimiento de Ferrocarriles, el R~ (q. D. g.)
loo ha servido dl6Sesti!!lliaJl' 1Ja petición de la recUJ:1'elnte,
por no existir ~receptp lega1aJ.guno queauiorlre el
cambio de destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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., i¡¡;más IlflOCtol. Dios Iluarde lJ. V. É. muchos años-
JY.J;~«.ri<i 2~ Q.\iJ m~Z'.l dQ 192".
ALCALA-ZA1\IORA
i,"ñerGapitán ~¡¡;n(n'al do 1a primen). rcgI6n.
~
Excmo.. Sr.: Vista la illi"'tanci:a promovida. por Ma-
nu,ela Martín,Pl'eciadoo, vecina ele L;arrale;jo (Madrid),
ma!dre del sold.ado dól regi:mienlto de Infallterín, Ceri-
ñoll1 ,núm. 42, Leoncio de Don Pablo Martín, en súplica
de que se disponga 01 destino a la Península, de su:
i'.l/ijo., 'Por temer oil'\) en Afüca, 'q;! Hqy (q~ D. g.) S0 l¡a
servido desestimar l'a pctk,ión de ]a, nx;urrentc. ;pu'
no haJlarse comprendido el intcrCS:1do en lra real orden
circular de 25 'do ,a¡!:osto de 1921 (D. O. núm. 18?).
De :rea]; orden ]0 digo a vI. }<.l. 1J:U',u1 su conCdnllelllto
-sr domás efectos. Dim gua.rckl a V. E. mUdHJs ,añDS.
JlrLnldl'Íd 2:~ de marzo de 1!J23.
ALoALA-ZAMOP,A
Señor Ca¡pitán generul de la primera región.
Señor Comanda,nte general do MeUna.
ExcllliJl, Sr.: Visto el expediente que V. E. cuir'Só a
est<E'i Ministerio. inst'r'uído con motivo de haber alegado,
como oobrcvEmld'll, después del ingreso en caja" el sol-
éLado del rcgimie.nto de Infantm1a PdnC6S'fl. núm. 4,
Francl~co Portigo Gonzál0z, la ex,ccpiC.i.6n dcJJ seJ.'Yicio·
que se:m}~a el caso primero del artículo 89 ck: la ley
de recliuta;miento; y ,aparecien1c10 comprobados todos 1:os
requisitas que se exigen para poder disfrutar de dicho
beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidrud con lo
acordado por lUJ ComIsión mixta do rcclut:arniento de
la provincia de Mábp;a, se h\c'\1 servi'do declarar oxcep-
tuad,o del seTvicio en j1],'llS "llJ. intcrK'sado, como ,,;nl1JpTCJI-
dido en el caso y artículo citados y en el 93 'de la
referid.a ley. . ..
De real orden lb diga a V. E. para ¡:;u ccnlocIm101ltO
y dem.ás efectos. Dios gUl1l1'de a V. E. muchos' años.
Madrid 23 de marzo de 1923.
ALcAL.A.-ZAMOR.t
Sefior Capitán ge~leral de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto 'el expediente ql~e V. E. cursó a
este MJnistc:rio, inskuí'do con motivo de haber 'alegado,
com.o sobrevenida después del iongreso en caja, el sol-
dado del Depósito de cabanos sementales de l¡¿l' octava
zona pec'llaria, Cülel'ina Garrido González.. la. excUi~ctón
del servicio que. señru;'a. ex caso 'pTil1liCro del aTtl'cu]O
89 de la, ley de reclutiamiento; y apareciendo compr:o-
h,dos todos los requiSiitos quo' se exigen para poder dlS-
fr~tar .de dicho beneficio, el Rey (q. D, g.), de con-
o formi!dad con lo acordado por la ComisiÓ'nl mixta de
reclut!a'l11iento de 1[1, provincia <11 1J?ón, se 11[1, servida
declarar ex,ceptuado del servicio en filas al interesado,
coma 'Comprcn
'
d:kl0 en el caso y n,etíeul0 citados y en
el 93 de la referida ley.
De real mielon lo (lIgo a V. E. pa.ra su. .conocimiento
y d.emás efectos. Dios gmntle a V. E. muchos años.
Madri'd 23 de marzo do 1923.
:A.LcALa.-ZUJI.ORA
Señor Cl1,pit:án general do la octava rlO'gión.
EiXcmo. Sr.: Visto el expediente que V.. E. C111:'8ó 11.
este Jl.fin;ist'E'lio, insl'rlúdo con motivó de 11ab0r ,alegado,
como sobrevenida d05pU(¡S del i'n~roso en cDja, el solr
dado del regimiento dé" Infanterm Zaragoza n11m. 1.2,
Benigno del Pino Fuentes, In excepción d':] ~orvÍC'jo que
~ñala el caso primero del artículo 89 de J>t: ley de re-
ctutamIento; y o.:pareciendo comprohado.!! t:odol'! 10B re-
quisitos que se exigen para poder d,istrutar de dicho
benendo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordiado por la CDlnisi6n mixta ·de reclu¡thmiento de
la provincia de Leó1n\ se ha servido declarar exceptuado
del .movicio en filas al intér~ado, como cO'l11prendid:Q
en el ,C'¡¡,s.o y ~rt¡'cu;lD citados y en >1\) 93 d'il l~ referida
lllY·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá!il ~f~toi1. Dioi iUard¡;¡ lO. V. E. Ulucho¡¡ ¡¡,jielil.
Madrid 23 de lU~TZO ele 1923.
ÁLCALA-ZAI>J:ORA
Señor Capitán general (13 la octava, región.
}<}xcmo. S1'.; Visto elcxIJodiente que V. H. cur.3Ó a
e,ste J\1inisteno, instruído con 1l10ÜVO de haber ,:llegado,
cmno <oobr'eYe:llid:c <lespué.s del ingre.so en caja, el sol"
daelo d['l reglllliento de Infanter1:l. Zal'a,gmm núm. 12,
FIOl'enUncr I5aniaLs Llamazan-s, ]a excepción üol ser-
vkio qUé señ¡:t,],a el caso primero del artíeu]o 89 de
la lC'y de l'edutamit:l1lto; y aparecicn1lo comprübados
todos ]03 recluisitos qUIJ se exigul1, par'1 podee disf~ltar
do dicho .beneficio, el Rey (q,. D. g.), de eonfOrml?ud
CC)H 10 acorelado por ].a, Comisión mixta de reclutamIen-
to de hl. provin{lia cle León, se hla! servido declarar ex-
coptuado del servicio en 111as al interesado, como com-
prendido en el caso -sr artículo cUiados y 'en el 93 de
la referida íey.
Do roal, orden lo digo a V. E. pa,I'a su conocimiento
y demás efectos. D~os gU!HTde a V. E. muchos ,años.
J\Iadnlcl 23 ~ marzo de 1923.
ÁLCALA-ZAlVIOHA
Soña:r Gapíttl.I\ gen:eral (le la octava reglón.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cltesó a
e.sl'e J\fi¡l1úst(~rio, instruído C'Jn motivo de haber alegado,
como sobrevenida 'después del ingreso en c:aj,a, el sol-
dado del regimitnto de In:fnr1tel'1a, Znragoza n11m. 12,
Francisco H~y Herbón, ],a excepción del serviéio quo
seña.h el caso primero del artículo 89 do la ley de re-
clut.amiento; y aparecicndo com'probados todos los re-
qui>i\itDs q~le soexig,en para poder disfrutar de 'dicho
beneficio, él R{ij (q. D. g.), de confcxrinidad con lo
a.cOldado pClr la Comisión mixta de reclutrumiollta de
llL pmvincia de COruña, se Ira. servido dec1arar excep-
tuado del servicio en filas al ln:t'ercsado, como com-
prendido en el caso y artículo ·citados: y en el: 93 de
la· referida ley.
De re¡:ll orden lo digo n V. E. p,ara su conocimiento
y demás efectos'. Dios guarde a V. E. muchos años.
JI.1adríd 23 d,e marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán general de la: octava región.
Excmo. Sr.: V~sto e1, expedLente que V. E. cursó a
este Ministerio, instruído con motivo de haber alega.do,
como sobrevonidn: despw~s del ingreso en caja, el sol-
dado del rcgimien;t,o de Infantería Gravelinas núme-
ro 41, Anltonio Pacheco A1hambra, la excepción del, ser-
vicio en fi1aS comprendida ell el caso primero del ar-
tícuLo 89 de la ley de reclutamiento; y result~ndo del
citado expediente qll16 1m hermano del interesado con-
trajo matrimonio con post2:r.iorid'llcl al i;mpedimento
para cl ter,abajo, del padre" ei.rcunstanci'a que no pro·
duce ca'usa. de excepción de fuerza, mayor en virtud de
10 provenido Cln) el, Qltículo 99 del reglamento para la
'"1)Ucadón de J.a ley expresada, iCl Hoy (q. D. g.), de
conformidad con ]0 a.cardado por la Comisión mixta, de
rc.clll\j;n,miento cIó' l¡a. provillci.a de Ciudad Real, se·ha
¡:;el'v.iC!o dC'sestil11,al' la, excepción de refeienci..a.
De real orrlcn lo digo \'l Y. E. para sn conocimic'nto
y dcmág efecto>!. Dios guarde a¡ V. E. muchos años.
Madricl 23 de marzo de 1923.
ALCAL,~-Z,~'l\or.oR.~
Señor CapJtán general de la primera región.
&rmo. Sr,: Vista ]a instancia promovida por Ve.,
nancio Aro21, vedno de La, Carlota (C6rdoba~, en soli-
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,rtJ.G\ de ~U6 I!a exoept11e d.l senicio en filas & su hijo
iWJ'ael .A.1:0% Ulloa, el Hey (q. D. g.), dQ acuerdo aon
¿O infocmado por le. Comisión llúxta de Nclutamielj.to
de la indicada provincia, se ha seI'vido desestimar dí-
;eha peti-ci6n, una. vez que la excepci6n que al2ga no
w.ene el carácter de sobrevenida. después del ingreso
en caja del interesado. ,
De reü orden¡ 10 digo a V. A. R. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1923.
NrcETo ALCALA-Zil1:ORA y TORRES
'iQtl.or Capitán ~eneral dQ la se¡1~nda. región.
ll:xcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó ~
este Ministerio, instrnído con motivo <12 haber alegado,
como flObrevenida después del ingreso en CJ~ja, el sol-
dado del regimiento de Infantería Toledo n11m. 35,
Emilio Rodríguez Arroyo, la excepción del servicio mi-
litar activo, comprendida en el caso primS'ro del ar-
tículo 89 de la ley de reclutamiento; y previn[endo el
artículo 100 del I'egk'ro,mto de la citada ley, que no
se considerarán comprendidas en el 93 de la misma
las excepciones fundadas en_ la ausencia de personas
de la familia del mozo, ClK ndo los diez años de esta
ausencia se cumplan dcspu1JS de ~u ingreso en caja, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propucsto por la Co-
misi6n mixta de recluta.mienrt:o de la provincia de Sa-
lam::nca, se ha scrvido descstimar la excepción de re-
ferencia.
Do real ordc.n la eligo a V. E. para su oonccimiento
"1 demás efectos. Dios guarclea. V. R muchos .años.
Madrid 23 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORll.
Señor Capitán gener:al de la sép~im.a regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó ,a
este Ministerio, instruido con motivo de h';ber alegado,
como sobrevenida despuéA elel ingreso en caja, el sol-
dado del regimiento de InIa'n!tcría La Victoria núme-
ro 76, David Hernández Rodríguez, la excepción del
servicio militar activo, comprendida en el caso pri-
mero del artículo 89 de la ley de reclutamiento; y no
Jlabiéndose comprobado la pobreza en &entido legal deL
padre del interesado, el Rey (q. D. g.), de acue.rdo con
lo propuesto por l,a Cómisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Sakmanca, se ha servido desestimar
la excepci6n de reEcrc11ci.a.
De real o):'c1en lo digo 9. V. E. para i>U c011ocimienoo
y demás efectos. Dios guarde 3. V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1923.
:AWALA-ZA:M:OR&
Sefior Oa:pitán gimeral d(' la séptima región.
~
Excmo. Sr.: Visto el expedientc que V. E. cursó a
este Ministerio, instruido con motivo de haber alegado,
como &obreveniáa 6cspuéB dcl ingreso en caj.a, el sol-
dado del regimdento de Infantería Vergara .nlÚm. 57,
¡A,nd1rés Perman~r Puig. 1al ex'c,epción de] s€lI'yido eh
filas conrprenc1idJl. -en el caso primero d"l artículo 89
de la ley de reclnto,miento; y resulta.nc1o del citado ex-
pediente que un llermnno del intcref\3.f1o contra.,jo ma-
trimonio con posterioridad al 1.0 de encl'O del afio en
que éste fué alistado, eircl1'lJlstancia qUIl\ no produce
Causa de excepción de 1\101"Z.:1, 1l1f1yor e11 virtuCl de lo
prevenido en olnrtícllJo 99 dol l'('glnmento para la
Rlplirvación do la ley eXl)l'('.sadn" d n<'y (qne Di,,>; g,u!lr-
de), de conformidarl con lo acordado por 11, ComISIón
mixta de rec!utamirnto eJe la provincia de Barcelona,
:!kil hll. l!lervido desestimar lil. excepción de referencia.
De red ordon lo digo a V. E. para su. conocimiento
'1 aemás efectO!!. Dios gal1rda la< V. E. muchOl años.
Madrid 28 ti. marzo de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
!e1'i.or capitán, general de la eUfJrta región.
,.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. OUrs6.t1. ./<::.
~te Ministerio, instruído con motivo de habér alega:cto, úil
romo sobrevenida' despué4; del ingrólSo en c,ll.ja, ,,1 sol- ti""; fóJ!
dado del rQgimiento de Infanter$a Alcántara 1111me· r~"¡ "
ro 58, Juan Ar6s Miró, la excepción del serYÍcio en ,.\ ¡..; •
filas comprendida en el caso primero del artículo 89 ~'~.." ~
de la ley de rec1utamienli:o; y resultando del citado ex- 'tP.
pediente que lID hermano del interesado contrajo, ma- ,~
trimonio con posterioridad ,,1 1.0 de enero del afio en G
que éste fué alistado, circunstancia que no produce
causa de excepción de fuerz..q, mayor en virtud de lo
prevenido en el artículo 99 del reglamento para la
aplicación de la ley eXprE\9'da, el Rey (q. D. g.), de
cOl1¡formidad con lo acordado por la Comisión mixta
de reclutami€nto de la provIncia de Barcelona, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De ro,,:! orden lo digo aY. E. para su conocimienro
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1923.
ALOALA-ZA:M:ORA
Señor Oa.pitán general de la enarta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que, V. E. curSó a
este ,Mi·nisterio instruído ,con motivo de haber alegado,
como sobrevenida clespuós del ingreso en caj3, el sol-
dado del regimi€nto de Infantería Zamora núm. 8, Ca.-
yetano Vázquez Vázquez, la excepción del servicio mi-
Jitar activo, comprendida en el caso primero del ar-
tículo 89 de la ley de reclutamiento; y no hcbiéndose
justificado en el cita<io expediente la condición de hijo
único, en sentido legaL, del padre del interésado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia 'de Lugo,
se ha servido desestimar la excepci6ñ, de referenci:\.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1923.
~CALA·ZA1IItORA
Señor Capitán general de la octava región.
~
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el IMtículo 428 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (g. D. g.) se ha servidO
.disponer se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la primera región, ha decretado la expulsión, por
incorregible, del <'orneta del regimiento de IllÁ.antel'ía
Asturias n11m. 31, voluntario del mismo, Crescencio de
l!Gs Navas Jiménez, hijo de Elóy y de Miguela, natl~­
ral de Puebla Nueva (ToJedo).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1923.
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos' en
el i:1Ttículo 428 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifiE'ste a V. E, que el Capitán general
de la primera región, ha decretado la, cxpulllión, por
incorregible, Uel cornct'1 del' regimim1to de Infantería
Asturi'as 1111m. 31, vo]untllrio d"l millmo, Jesús Agl'az
Navarro, hijo de Url:mhl y de Mariana, nD.tu:t'a.l de
Cuonca.
Do real orden 10 digo a V. ·E. pnra S'\1 cOl1ocimiento
y demfis clectos. Dios I.!;uardo a V. E. mnchos ,afios.
Madrid 23 de marzo do '1923.
S€ñor...
Circular. Exemo. Sr.: A los efecto!5 prevenidos en
~il. lRiI'tículo 428 del reglamento para 1.a aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer 1!lC man.ifieste a' V. E. qne el Capitán general
de la primera :región, ha decretado la expu1siQn, por
inoorregible, del ;.:orneta del regimiento de Inf.anteria
25 de marzo de 1923
llISPOSICIONm
'/1; ;~' r'§fl~itet~a1'fft y. 8eceiou1!3 d0.~ Jliirn!j'Z;.:"
l' t\« !A'J D~d(lneiM ~i1i¡irl\\t\L~
Seccl6n de Infanterlo
CONCURSOS
'CirlJ1üar. Debiendo cubrír,oe por oposición las 'Vacan~
t.es dd múskos correspondientes a las 'CategoT'fas e .ins-
trumentos que se expresan en la siguier:t:: relación, que
se hall¡¡'ll vacantes en lq;¡ cuerpos y residencias que en
la misma se indican, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncia cloportuno concurso,
que se verificará el día 25 del mes próximo de abril,
al que podrán concurrir los individuos de la clase
militar y civil que 10' deseen y reúnan las crndiciones
y CirC11llstancias personales exigidas en las disposicio--
nes vigentes. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dla. 5 del citado
mes de abril.
Madrid 24 de marzo de 1923.
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
&1 (rtículo 428 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste IJ. V. E. que el Ca:pitán general
de la. súptima reglón, ha drcJ;'btado la expulsión, por
inc0rreglble, del b.·ompeta (11:;1 14.0 r2gimiento de Ar-
tillería ligera. voiuntario del mismo. José Dacio Fer-
nández, 111.io (le Dictillio ..,-y de MarÍa, natural de La
Picdm (Burgos).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid. 23 de marzo de 1923.
O. O.núm. 67
._---~---------_ ...._--------:-----------------~---~~~.';;;':;,
"'j: ÁlltUlI'ias núm. 31., 'tOll'lntario del mismo BIas Sesefía·"r~l:\ Sáez, hijo de Ameh'uo y de MarIa., llatur~lde Madrid.
~¡;',., De real orden lo digo a :V. E. para l!U conocimiento~f~~ :r. d'-lJ.!lás efectos. Dios guarde &, V. E. muchos .afíOj¡.p Madl'ld 23 d. m~l:'Zo de 1923.f!¡. ALcAT,A-Z..1MORA~~/ Scfiol'.••
Señor...
ALCAr..A-ZAMoRA
SCfior•.•
Relaci6n que se cita.
E! J()~ de ~f\ 0t{C~¿r;
Ambrosio Feijóo
Cuerpos Instrumentos Residenciade la plana mayor
--------~,.
Reg. PrioceRa, 4 ••••••••••..•.••••. .•.• 3·a Clarinete .••••••••••••••••••••.••••• " •••.
Idem Sicllia, 7 .••••••••.•. .•••.• •••.• 3.a Caja, clarinetf, saxofón y bombardino ••..••.
Id A é' 3"' Flauta, claJÍnete y saxofón ••••••••••...•••.
em m nCIl, 14 •••••••••.•••••• ,.. 'ornetín y éaja •••••••••••.••..•••••••••••.
Idem Ext' m d. \ 2."' Clarinete •••••••.•••.•••••••.••••••••.••••
re aura, 1:, •••. ··············13." [l':auta .•.••..••••• , •..••••.•.••••••.•••••.
Idem A1mpnsa, 18 •.••••..•••••••••••••. 3." P'agot o clarinete , •.••..••
Idero Galicia, 19 •••••.••••• ', ••••• ••..• 3."' Flauta, f iscomo, cornetin y trompa •••••.•••
Idem Guadalajara, 20 • • • • • • . • . . . . . . . • . .• 3" Clarinete........ . • • . • . • • . • • • • • . •. . •.••••
Idem Aragón, ·H.. 3." Saxofón (dos) ' , .
Idem Gerona, 22 ••••.•••• , •••••••.••••. 3." Saxofón, clarinete y cornetín O trompa •••.••
ldem Navarra, 25 •••.••••.••••••••..•..• 3." Fliscorno y sfxofón ••••..•••••••••••••••.••
ldem A buera, 26 •••••• , ••••••••.••••••• 3·" Clarinete, corndín y saxofón ••• , •••••• .'••••
Idem Cuenca, 27 ••••• I ••••••••••••• :. • ~." "ibX' f6n y ciar inete .••.••.••••.•..•••.•••••
Idero Isabel lf, 32 •••••••••••• ,. ••. • .• '3" Fltscorno y ccrretín ••.•••.•.• , •• , .••••.•.•
Idem Granada, 34 3." Clarinete y cornetín ••. '.' •••.••....•.••••••
Idem Gravdinas, 41 •••••••• , • ••• ••• • • •• ~." Caja y cc·rnetÍn •.•...•.• . ..••.•.••.••••
ldem Cf'.ríñola, 42 •••••• ,....... •••• • ••• 3." Trvll'pa, tr9mbón, caja, oboe y clarinete •••••
ldtm Tetuán, 45 . 3." Saxofón .
{dem Pavía. 48 •••••••.•..••••••.....•.• 3" Trombón, trompa, flisccrno, clarinete y bajo.
ldem AlldalucÍ', 52 •••.• ~ •.•••.•.••...• '13'" I<Jauta, clarinetes (dos) .•.•••.•....•. , ...•..
Idem Ver gara, 57 •••••.•• , • • • • • • • • • • • • •• 3 a Clarín ete .•••••••.•••••.•••.•••.•...•.••
Idem Ml::Jil1a, 59 .•••••••.•..•..•.••••.•• 3." Clarinetes (tres), caja y trombón .
Idem La C.)rona, 71 .•••.•..•.....•.•. , 3." Coroetín ••.••••••••••.•.•••••••••.•..•••.
Idero Jaén, 72 ••••••••••••.••••.•••••••.• 3.a Flauta, saxr;;fóny bajo ••••••••••.•..• , ..•. ,.
Idem Segovia, 75 .. .. '" 3."' Clarinete " ..
Bón. Caz. Barbastro, 4 ••....••.•••.••.• 3.& Clannete, saxofón (dos) ·•..
Idero La Palma, 20 3.a Saxof6n (dos), trombón y bajo .
Idem Berga, r.o d.: Montaña, .•...•..... , 3," Flauta, cornetín, bombardino y caja ••.•..••
Idem OréDse, 5.° de id 11... 3 a Saxofón 0•••••• "."••••••••• It ••••••••••••
Tercio de E",tranjeros •••• , ••...••...... 3.a ¡Clarinetes (dos) •••••.•••••••••••••••.•..•
1 Alicante.
;; San Sehastián.
I~l Pamplona.
~ Algeciras.
J Tarragona.
4 J~ca.
I Valencia.
2 lnagoza.
~ Idero.
2 Lérida.
3 Idero.
2 \litorja.
2 VII.ll1dolid.
:2 Sevilla.
.2 Badajoz.
, \1e iIla.
1 C'astetJ6n.
.t "an Roque.
3 Santúña.
1 Barcelona.
5 \feliJJa.
) Mmería.
3 Barcelona.
) Cáceres.
3 Tetuán.
4 "anta Cruz de la Palma
4 Manresa.
I Orense.
2 Ceu.ta.
_..-
Madrid .24 ele marZO de 1923.-Pei/(ío
------- _-.&> _----------
ampnrooos Caramés Martínez, cuyos haberes pasiyo"
se les satisfarán en la forma que se expresa 0 111 di-
cha rcr'a:c:i611, mientras (XJl1sorVGln la aptitud. le:.;al p<1l' ti
el percibo.»
La que por orden del Excmo. Sr. President$ mani-
fiesto a V. Er para su conocimiento y demás efectos.
DiOlS guarde .. V. E. mueholl aÍÍOi: lladrid 21 d. mll.;r-
Zfl dQ HJ23,
Consejo Supremo de Guerra VHarina
PENSIONE8
CiNJui(1I1" E:lwmo. Sr.: Por ltl. Presidencia de f'ste
OJuEejo Sn¡premo se dicll ('On esta f~cha ¡, 18: D~m:A:i6n
~enel'al de la, Deuda y Clases PaSlVas lo Illgu16n1;cl:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fac:lltadO\l
qUQ le confiere la ley de 13 de' enilro de 1904, ha de-
clarado 'Co'TI derecho a pensi6n a los comprendidos en
la unida, re;'aci611 que empieza con doña Manuela Va-
l!eIXl Alberteris y' termina con dofía .María de los Th;s- EixcmQ. Sr•••
El Oeneral Secretarl••
Lms Q. Quintas.
.!!
~-'>"'"
~ ..... cIM.
Estado Pell.,lóa
Auterlliall Paren· cl'YiI uua! Ley" o reglamentos
que NOMBRES tesco con Ui'LI!OS que.e le.de lal concede que
ha cursade el lIe 10& Intereslldos los huérfa- y...lJrea lIe le. eellSUtu
expelllenk cauSllntel Pío.lek'
se les apllcan
·nas
-
--
fecha en que
debe empezar el
abono
de la pensión
Residencia
de los Interesados
@ I~,
en
ro
"..
"~
~
(A'
(B
V· d ¡Veterinario mayor del Ejército, retirado, Don'¡ 1 125
lU a.... Félix Sánchez del Valle \ •
iTeniente desaparecido en función de guerra,~ldem..... ascendldo:posteriormente a capitán, n. Gon- 4.000zalo Morales Carames .
Madrid ....•••.. 1 ~ Elvlra Gómez Rodríguez .... 1Viuda ••••
, I
llle. 1> María de las Nieves Sánchez¡ H . f na
........... Laulhé \ uer a .
T l d ¡> María de los Desamparados Io e e......... Carames Marnnez....... \Madre ...
I
Teniente, D. Crisanto López López •••.••. '" 470
(C)
I
~"
<.1\
Po
n>
(D)I ~
...
N
O
Po
B
(E) 1-.0
(1') ~
~.
2'eneral secreta rio I 9'
::s
=.?
:Madl'ld 21 do marzo de 1923. -El
Luis O. Quintas. -
cdad, las llDmbras, en tanto s,e 'Consonen solteras, y I junio de 1914 (D. O, núm. 140). ElllpeZa'l.'ií el .Cy.cnlO
D. Juan y D. Luis hast.a el 7 de abril de 1928 y () de en la fecha que se indica, ,sig.uiente a la. de dC!llnci6n
diciembre de 1943, en ql~e, l'cspcclivamente, cU)l11pJirán de su espc.sq, 1Jür qulcDl no le qued6 clere.he lO, ptra.
veinticuatro años de Eidad"hien entell(lido que, si alg'll- HaNta en ~'a calle de Palencia, 19 (Gu¡¡:tro ClIlminfOs).
no de los huérfa'llos muere o pierde 1a aptitud legalllara (l!') Dicha pensi6n sc-) concede en permuta. de l~
el lJ'GrJCiba, su parte acrecerií la de los que la. consel'- que, en cu:antía de 500 pesetas anuales, ¡¡;ctuulmente dis-
ven sin necesidad: de nU¡8,va declaración. üuta del 1I:Ion1t;cpío Civil, en la, q\w, debe eesar preVÍa
(D) Se le transmite la pensión vacante por falle- liquidae.i611 de laR cantid'a(ks pOI' la misma per.il)ida¡¡
eimie,nto de BU madre doñ'a Justina IturraJd.e ldG1'e- desde 1.0 cle marzp de 19212 y deducirse ~d.eAmás la di-
np, a. quien) le fuó, otorgada en 21 de noviembre de forenda dell sllC'ldo de teniente a capitán 1lOrrespon-
1892 (D. O. núm. 256). Se le abanará desde la fecha @:,nto a, la, 'paga. qrl',e do este último empl~ ~bró' e»
que se indica, qoo es la siguiente a la de la defun- j.ulio de 1922. l~sle señalamiento se hace con earácwr
ción de su .esposo, por quien no le quedó derecho a provisional: y a reserva de reintegrar al E!lta~ lal! ..:n~
otra. c' tklade.s p('rcilJid[~s si el cauante apareci~. '
(E) Se le rehabilita en el per'Cibo de la "pensión
hay vacante otprgada en ¡coparticipación a la intere-
sada y su heJ:1!l1ana doña lIaría Magdalen.a, en 23 de
(A) Di'Clu. pensión sGconceele en permuta -de la r;ue,
en cuantí~ ~e 1.250 pesetaa anuales, 1'e fuá otorgadt'.
en 9 del junio ele 1896 (D. O. núm. 127), 'Como YÍlld,t
del' 10:¡üent/" ('oranel D. Benigno Ferrer, en la que debe
cesar J;fI'el"i& liquidación. Esto señalamiento se ha:ce con
carácter provisiplJul y a rescn-a de reintegrar al Esta-
do lal! can"ii.dade,s ]1éTcibida,s si el iGa'usa.nte aparecü~3e.
(B) Dich~ pensión he l)ercibirán en coparticipadón
J sin n>etesida.d de nueva declaradón en favor del
que ~obreviva.. Este s,::ñalami.ento se hace con carácter
provie:io:u.l y a. reSel'<¡a de reintegrar 'a.lEstado las cun-
tidadetl pe:r.cibidas si el ca'nEallte apareciese.
(C) ~e le!! transmite la penslón, vacante por fallo-
cimiento de, l!U madre doña Carolina Lasquetty Hernán-
dez, ti. ~uien le fué otorgada¡ en 14 de septiembre de
192~ (D. O. n¡üm. 208). La :percibirán por partes,igua-
le. 1 1IlJ.:h .el tut-or legal a los que sean menares de
~
:MADRID.-'fALLERElS DEL DEPOSITO DE LA. GmmRA
e
